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a una es 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la P I A N O L A -
P I A N O , que es la com-
^ binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso P I A N O L A , con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La P I A N O L A - P I A N O 
suprime solamente la 
intervención directa 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como 1 a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos S T E I N W A Y A 
S O N S y S T E C K , de 
New-York . P I A N O S 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á 1.100 pe-
setas. 
Hace varios años expresé á Vds. mi admiración por su ingenioso Pia-
nola. Deáde entonces han hecho Vds. muchas mejoras en el Pianola de las 
cuales la más importante* es el Metrostyle. Por medio de estáis mejoras han 
hecho Vds. del Pianola un instrumento único en su género y estoy plena-
mente convei.cido de que el Pianola Metrostyle es superior á todos los ins-
mentos similares que he visto hasta hoy en dia. 
M 0 R 1 T Z R O S E N T E A L . 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
T o d o s los i n s t r u m e n t o s que se m e n c i o n a n e n c u é n t r a n s e en " s tock" en el 
II. 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras P I A N O L A y P I A N O L A - P I A N O representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen P I A N O L A ó P I A N O L A - P I A N O , que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
/Ct> — ^ ^ ^ 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
Z A P T E R I A 
P L A Z A D E L A C O N S T I T X J C I Ó 1 T , i 
Casa espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas c a l i d a d e s . • 
• G r a n d e s ex i s t enc ias en m o d e l o s ú l t i m a 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P e r f e c c i ó n s o b r e med ida . 
CAFE MADRID No comprar coloniales sin antes visitar 
z L A B O L . / V I D j B O R O r 
ULTRAMARINOS FINOS 
J O S É G O M E Z P L A Z A 
Granada, 22 y 24 MALAGA 
LOZi ¡ T I S T A 
Dentadurp.s de todos sistemas. 
Orificaciones, coronas de oro, puentes 
y dientes á pivot. Empastes en platino, 
porcelana y cemento. Consultas de 10 á 1 
y de 3 á 6. 
S a n t a L u c i a , 1, p e a l . 
I Para teñir las canas grogresinainente 
, j • . , A No mancha, se dá, con las manos o es 
No necesita lavado ni preparación, | ponja! e8tá perfumada y los colores que 
ni antes ni después de la aplicación. i dan tan perfectos, que nadie lo conoce. 
D£ VENTA EN TODAS PARTES I DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l por m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 5 . - M A L A G A 
G r 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z H e r m a n o s 
Se admiten repreisentaiiíes serios 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: i M i Lmios y C o u p i i o : 
Electricidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
: . " V X S . H D D C : 
M O L I N A L A R I O ? 1 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E H E R E Q I A 
D R O G U E R I A A 
t i b i e s REGENT 
Plaza de la Constitución, 42 
Muestras alhajas gozan cada vez más 
favor del público; todo el mundo 
encantado por sus bellos efectos y su 
Ueua calidad, les da su preíerencia. 
^Los brillantes REGENT son la úni-
y verdadera imitación que prácti-
ajnente sustituye al brillante fino, 
inmenso surtido en novedades de 
Penchentes, sortijas, imperdibles, alfi-
j es de corbata, pendan tifs, colla íes, 
;o serasj medallas, cadenas de caballe-
c,aJ' Sef>ora, dijes etc., etc., en todas 
es desde lo más económico hasta 
P i l l a n t e s " r e g e k t , , 
PLSZfl DE IB GíinSIIiyCIÓfl, 42 
(a l l a d o a e i a L o t e r í a ) 
JOSE ROMERO MARTIN 
«|> Loza, Crisíal, Forcslana, Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. ^ 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
• L O S E X T R E M E N O S 
S A L C H I C H E R Í A Y C A R N E C E R Í A 
Esta casa solo vende artículos lejítimos 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. No compre sin consultar pre-
cios y clases de esta casa. 
« J u a n . C3-arc ía G r ó m e z 
G r a n a d a , 5 6 
Casa en Valladolid: FUENTE DORADA, 40 
Oren táurica de tiis'o y sámara friyorífica 
J O S E C O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
„ M U E B L E S 
«i 
de todas clases ofrece 
á los forasteros y ba-
ñis tas 
A n g e l M é r i d a y C o m p a ñ í a 
Luis de Velázquez, 1 y Azucena, 2 
iü 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: ¡ m m l I I JO OE S. i O J Q : 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
6 . - 6 A : -
T í I T r inDQ tipográficos, de fotogra-n L L u ñ l j ü bado y sellos de caucljú. 
L A U N I Ó N M E R C A N T I L 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
MARTÍNEZ DE AGUILAR, 10 Y 12 
l u i m u n i i i i i i r - i R i n i i n i i i i n i n d e m i m 
(Inglaterra) 
P r o v e e d o r a de S. M . el Rey J o r g e V de I n g l a t e r r a y de S. A . el P r í n c i p e de Gales 
a g e n t e e x c l u s i v o p a r a e s p a ñ A ; s . L O I N A Z , P R Í M , 3 9 ( S a n S e b a s t i á n ) 
C a s a d e c o n f i a n z a , h e L a p r i m e r a e n s u c lase 
R l i E i " C R E S C E N T " M A M 
L a vuelta a l mundo sin averia , s in panne, s in m á s 
uso que el desgaste rac ional de los n e u m á t i c o s 
r i m e r a m a r e a d e l m u n d o 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
añcionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
!a más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas p»ra carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es ünica, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es It más 
maravillosa máquina para carretera. 
DOY LA ABSOLUTA GARANTIA 
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DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acere fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 7° 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 eclu1' 
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuesti as máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio VtX% 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptore» 
indiquen el cuadro que deseen. 5alvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con güín levantado y multiplicación de 5 m- 5°' 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
U SE lESESÜJ OTRO M O D E L O DE DICICLETÍ, PIDASE [SISLOBO Y SE SEiHRÍ F R U O P O S CORREO 
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C h i s m o r r e o s 
¡Vaya si estamos 'divertidos! 
Los festejos se empalman en esta afqr 
tunada ciudad y ahora hemos tenido 
hasta feria de ganados. 
Yo no he comprado ningún burro, 
porque para hacerse de un asno no es 
preciso ir á ninguna feria. 
En la vida ordinaria los tenemos has 
ta de dos patas, que tornan parte en el 
concierto social y los hay que hasta ais-
piran á una represantación en el par-
lamento. 
Pero hay personas que no perdonan 
una fiesta por prosáica que sea y no me 
Extrañó iier en la feria á las de Tapujo, 
que hicieron una toilette de mañana 
elegantísima, que fué la admiración de 
toda la Alameda de Olletas. 
—Mira, mira que bueyes más her-
mosos, mamá, decía una de las niñas, 
fijándose en un gran ejemplar de la ra-
za bovina. -
—¡Ah! hija mía, si no hubiéramos 
venido á niienos no me llamaría la aten-
ción. 
En nuestra familia ha habido muchos 
bueyes. 
—Pues papá no nos ha dicho nada. 
—Porque cuando á tu padre lo cogie 
ron al carro del matrimonio ya había 
^ pasado nuestra opulencia. 
Claro es que para el que no tiene ne-
cesidad de una yunta de bueyes ni de 
una pareja de mulos, una feria de ga-
"ados tiene pocos atractivos. 
Por el contrario yo sé de un tal don 
Serapio Coletin, que en la feria de Se-
estaba un día admirando un her-
moso toro negro zaino y molestado el 
mcho por la curiosidad de Coletin, se 
le arrancó en corto y desde entonces 
e fallan á don Serapio los insisivos su-
periores. 
l a^s señoras están encantadas con es-
,0s festejos de la Victoria porque van 
a lodas partes gratis et amore y en-
euentrajn grandes facilidades para que 
los maridos 
lado y los papás las lleven de un Para otro. 
Papá, esta tardo son las carreras 
de cintas. 
Hija mía, no puedo; ya sabes que 
me be dejado estas fiestafe pasadas las 
quine 
diñarlo en sillas ,y no puedo ..hacer un 
empréstito. 
—Papá, si la(sl carreras nío cuestan 
nada a las señoras. 
—¡Ah! entonces pueden ustedes ir , y 
llevar á las de Hormigón y á la de Lato-
nes para que se distraigan, 
—Ya lo creo, que iremos; para eso 
ha regalado Restituía una cinta color 
crema con una sardina pintada al oleo. 
¿Y á los juegos infantiles nos llevará? 
—¿Son también gratis? 
—Completamente; papá. • 
—¡Ah! pues entonces contad con-
migo. 
—Van á ser magníficos, Verá^ que 
poesía le han premiado á Camilito Chi-
charrón, el hijo del vecino del tercero. 
—Pero ¿ese niño hace versos? 
—Preciosos; es un dón que nació cu., 
él. Cuando lo destetaron le hizo un so-
neto á la nodriza. 
—¿Y se le retiró la leche? 
—No; que fué muy celebrado. 
Ahora ha reformado unos versos de 
Beqquer y se h^n quedado como nue-
vos. 
Volverán las oscuras golondrinas 
en los verdes tejados á pisar 
El segundo verso lo ha hecho él en 
la cocina mientras le preparaban el de-
sayuno. 
Nada, que es una hermosura vivir sin 
pensar en nada mas que en la cinta de 
las de Zurcidillo y en las espansiones 
poéticas de Luisito Racuchic ó Manoli-
to Pelendete. 
¡Ah! ai no fuera por los picaros gar-
banzos el mundo sería un Paraíso más 
ó menos perdido, sin Milton. 
Zara g ü e t a 
\ Juegos malabares \ 
Un misántropo no es amenudo otra 
cosa que un am,ante incomprendido. 
Un rico sin ideales es un pobre hom-
bre. Un pobre con ellos merece ser rico. 
En los hombres domina la indiferen-
cia religiosa. Gracias á las mujeres la 
Iglesia se mantiene en pié y sm per-
der prestigios. Se dan muchos casos 
de que las mujeres no crean en sus ma-
ridos, pero todas creen en Dios á su 
manera. 
Nunca parece más grande un hom-
bre superior que cuando des iende has-
ta el vulgo para educarlo. El talento es 
un «depósito» que Dios nos concede coi 
la obligación de repartirlo entre nues-
tros hermanos. Cuanto más alta es una 
inteligencia, tanto más obligada está á 
difujidir sus luces por el mundo. 
También las estrellas con estar tan 
altas dejan caer sus rayos sobre el obf. 
curo valle. 
* 
* * 
El culto á la paradoja, al equívoco, á 
la incongruencia, á la divagación hiper-
bólica ha creado un nuevo género de 
escritores que el vulgo periodístico lla-
ma geniales. Analizando fríamente lo 
que dicen, se descubre en el fondo de 
sus pintorescas charlas, la vacuidad, la 
logomaquia, el despropósito más ó me-
nos ingenioso, la palabrería, la «disfa-
gia científica». Dicen lo que nadie dice 
porque incapaces de decir nada bello 
ni lógico, ponen cátedra de alambica 
miento y de extravagancia. No son ge-
niales sino tonti-locos, que es algo peor 
que ser tontos de remate. 
Si los novios anhelan vivir en plena 
idealidad deben permanecer siendo no-
vios toda su vida sin pasar á esposos. 
La «idealidad» y su hermana de le-
che la «ilusión» son á modo de dos pu-
dorosas damas que huyen de ser vistas 
en camisa y á la indiscreta luz de una 
lámpara de cuarenta bujías. 
Cuando el amor físico entra en la al-
coba, la ilusión se tira por la ventaría.. 
El pronóistico de las dolencias debe 
hacerse teniendo en cuenta la posición 
económica del doliente tanto com,o la 
importancia de la enfermedad. Así un 
rico anémico tendrá siempre un favo-
rable pronóstico. Un obrero tuberculoso 
lo tendrá gravísimo. Yo no sé si Hipó-
crates y Letamendi encerraron en algu-
no de sus inmortales aforismos esta sen 
. i 
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e pesetas del presupuesto extraer 
L a U n i o n I l u s t r a d a — ^ s « ^ - « s a ^ ^ ^ « s a r — ^ « s a ^ ^ ^ . 
cilla verdad, que como hija de la expe-
riencia, apenas necesita demostración. 
Si no existe el aforismo allá vá uno 
mió por el que no pienso pedir patente 
de invención. 
aDime el mal que padeces y la venta 
que percibes y te diré cuando te curas» 
ó este otro: «La salud se muestra es-
quiva con el pobre y es enemiga decía 
rada del miserable.» 
A los que me objeten que la higiene 
está al alcance de todas las fortunas les 
daré la razón cuando los pobres vivan 
en casas espaciosas, beban agua esteri-
lizada, coman carne, beban leche, tra-
bajen seis horas y duerman ocho. 
Pascual Saníacras. 
O O O 
¡ E s t o es d i v e r t i r s e ! 
A mis compañ t o s de viaje, 
María Obré, Mercedes Mo-
reno, José Obré, Pedro 
Gorga y José Estrems, en 
recuerdo de lo mucho que 
gozamos. 
La verdadera felicidad, digan lo que 
quieran, está en el campo. 
Yo así lo comprendo y así lo practi-
co y hasta ahora nunca he estado mejor 
que revoleándome por la hierba y en-
suciándome los vestidos con la resina 
de los pinos. 
Aquí en Poboleda, lejos del barullo 
mundanal de la ciudad, no pueden us-
tedes llegar á figurarse lo que me he 
divertido. 
Verdad es que he roto dos pantalones, 
un chaleco y cuatro americanas y que 
hasta que vuelva á Barcelona pareceré 
un mendigo, pero... j cualquiera me 
quita la satisfacción de poder decir des-
pués á mis amistades:—¿Ve usted este 
roto del codo derecho? Pues me lo hice 
apoyando el brazo en un picacho del 
camino de Torroja! 
—¡Caramba! ¡Qué malas intenciones 
tendría ese pico! 
—No; si aún lo hizo por favorecerme. 
Estaba entonces empapado de sudor y 
el aire entrando por ese agujero me 
dejó en un m,omento más fresco que 
una horchata de chufa. 
Esos somos los que nos divertimos; 
pero los que se visten con la ropa mejor 
que tienen, para que los campesinos les 
admiren, pasan más angustias para no 
ensuciarse que si no pudiesen pagar al 
casero y cada vez que una mancha toma 
posesión de su traje, toman un disgus-
to más grande que si Romanones hu-
biese publicado un decreto cerrando las 
tintorerías. 
—Sentémonos en la verde hierba y 
gocemos por un momento de los encan-
tos de la naturaleza. 
—Gocemos todo cuanto.usted quiera; 
pero sin sentarnos. 
—; Por nii¿? 
—Porqué podría mancharme la levita 
y esta noche he de volver á ponérm.ela 
para ir al café. 
Después en el café se pone furioso 
con el camarero, por qué impensada-
mente le ha echado tres gotitas de ron 
en la manga y dos en la solapa; pero á 
pesar de todo su cuidado, cuando se 
desnuda vé con sentimiento que más 
que una levita parece aquello una ba-
yeta de fregar los suelos. 
Nada de vestidos buenos. Un traje su-
cio y roto, unas alpargatas agujereadas 
y un somJbrero de payés, bastan para 
hacer feliz al veraneante más exigente. 
Esto para los que van con la sana 
intención de divertirse; pero para los 
que como don Inocencio Majadete, r 
tienen más ambición que la de ser ad-
mirados, no sirve. 
Ese señor apenas llega al pueblo en 
que ha de pasar el verano, comienza á 
darse aires de importancia y á discutir 
de política. 
—Verán ustedes como Romanones y 
García Prieto, después de conseguidos 
sus fines, volverán á juntarse. Todo eso 
de la separación y del manifiesto ha si-
do una pura comedia. 
—Pero.,. 
—Nada, nada. Ya se lo que ván uste-
des á decirme, pero es porqué no están 
enterados comp yo de los secretos de la 
política. 
Y termina por imponerse á todo el 
pueblo, hasta el extremo de que ni en 
la fonda le quieren cobrar el hospe-
daje. 
Después, cuando se sabe que no es 
un diplomático ni mucho menos, sino 
que tiene una tienda de cerería en la 
Plaza del Angel, hay un desencanto enor 
me y los dueños de lo fonda se apresu-
ran á presentarle la cuenta; pero ¡quí-
tenle ustedes la importancia que se ha 
estado dando durante quince días se-
guidos! 
Aunque el diga que así se divierte, 
no puedo creerlo. Yo disfruto de otra 
manera. 
A ustedes ya les expliqué algo en 
una de mis anteriores crónicas; pero las 
verdaderas diversiones no han venido 
hasta ahora, y aunque les supongo ya 
cansados de tanto veraneo y aún de 
tanto Barangó Solis, no puedo n&isii, 
á la tentación de contarles lo mucho 
que he disfrutado. 
Durante los días que se han celebra-
do festejos extraordinarios en honor de 
Santo Domingo, no he tenido un mo. 
mentó de reposo. 
En las cucañas infantiles, un mucha-
cho que con los ojos vendados había de 
romper una olla, equivocó la dirección 
y en vez de dar el estacazo al artefacto 
cocineril—que finura de palabras ¿eh? 
—lo dió en mi cabeza con tanta fuerza 
que me levantó una roncha de cuatro 
dedos de altura; pero con un poco de 
árnica estuve en disposición de reanu-
da" las diversiones. 
Después, bailando en la plaza públi-
ca, por cierto con una joven más gua-
pa que Chicote, di un paso en falso y 
me torcí el pié derecho. Unas friegas de 
papel de lija, me permitieron volver con 
más ardor que antes, á divertirme. 
Pero lo que más me ha gustado ha si-
do un viajecito en carro desde Reus á 
Poboleda, que hicimos varios amigos co 
mo el «clouí de la fiesta. 
Cinco horas seguidas por una carre-
tera malísima, estilo español, dando 
más saltos que un acróbata y teniendo 
que sostenerme el vientre con las ma-
nos ¿no les parece á ustedes una bue-
na diversión? 
Verdad es que Íbamos acompañados, 
de dos muchachas m.ás simpáticas que 
Ruiz Jiménez, y que cantando aquellos 
de 
dVora, voreta del mar» 
nos pasó el camino, sin darnos apenas 
cuenta; pero no quieran ustedes saber 
en el estado que ha quedado mi gallar-
do y gentil cuerpecito. 
A mi me vá á suceder lo que dijo 
una de las simpatiquísimas muchachas 
que nos acompañaron durante los fes-
tejos. 
—Me parece, Fernando, que si sigue 
divirtiéndose de esta manera, vamos á 
tener que llevarle á Barcelona en una 
camilla. 
—Si se encarga usted de conducirme, 
me conformo con ello, María. 
—¿De veras? 
—Podemos partir inmediatamente. 
Y lo que no fué más que una bromi, 
me parece que tal como estoy ahora v 
á convertirse en la más p ira reali-
dad. 
Pero ¿verdad que ninguno de iis,e' 
des se ha divertido tanto? 
Fernando Barangó Solís 
Poboleda, Agosto de 1915. 
Una señorita pregunta á su madre: 
—Mamá, ¿qué es la inocencia? 
—Una cosa... una cosa... que cua00 
se sabe lo que ejs, deja de existir. 
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P o s t n ú b i l a P h c s b u s 
i 
En las horas del crepúsculo llegaban 
inquietudes y congojas imprecisas 
que en sus témpanos de púber levantaban 
tempestades de venturas y de besos y de risas. 
Y en la noche, mientras triste y silenciosa 
inquiría el parpadeo de algún astro, 
recordaba del via-crucis de piadosa 
las cariátides robustas con sus senos de alabastro. 
Hembras fuertes que alineadas por la nave 
fueron diosas de algún culto fenecido 
y hoy servían de sostén al arquilrave, 
en las sombras permanentes, polvoriento y renegrido. 
Y en el cuadro sin patina que los fueros, poco sabios, 
de unas viejas sombreaban con varones al «crayón», 
¡se buscaban unas bocas, se besaban unos labios 
y vertía sangre en perlas un gigante corazón! 
¡Nocheis rudas!... ¡Fiebres locas!... Nieblas densas 
que ocultaban los crepúsculos de gua'da 
y el misterio de vorágines inmensas 
y los llanos movedizos de los mares de esmeralda. 
Recelosas impaciencias que importunas 
recordaban, bajo un cielo sol en Tauro, 
tierra fértil con harenes y jardines y lagunas 
y carreras musicales del hipócrifo-centauro. 
Trovadores y palacios y caireles' 
y sultanes y guerreros y odaliscas 
con eunucos, a la fuerza, siempre fieles 
y matronas al servicio, siempre ariscas. 
Y en el fondo de las múltiples visiones 
que poblaban las negruras solitarias, 
¡un ejército compacto de varones 
repartía, lujuriante, sus promesas incendiarias! 
I I 
Fué la sangre, poco á poco, haciendo mella 
en el limbo ruboroso de su credo de mujer, 
y ofrendaba allá en los cielos la fogata de una estrella 
combustiones misteriosas al dios rojo del placer. 
Sacrificio, dulcem nte, por la ninfa consumado 
sobre el ara sacrosanta y luminosa del Amor 
y... ¡un ensueño de venturas divinales, ya truncado!... 
y... ¡ una serie de esperanzas color rosa, muerta en flor!... 
Y por fin de todo el canto de patética ternura 
que la cítara rimase con ardor de juventud 
solo quedan en el cuadro de la vivida locura, 
¡el activo de los machos en perpetua calentura 
y el pasivo de las hembras en parodias de virtud!... 
Vicente Muñoz González 
BLflCK 
Habrá como diez años, en víspera de 
^nebuena, iba yo á sacar de sus cole-
810s de Suiza á mis hijos, para llevarlos 
i París, á pasar las vacaciones de fin de 
T ^ según mi costumbre, aproveché 
J Pasión para hacer excursión breve 
á Territet, allá en lo alto de la monta-
ña, donde hay en invierno más gente 
que en verano. 
Los hoteles de aquel pintoresco sitio 
son magníficos, y salvo la presencia i-x. 
ellos de anémicos y tísicos que van allí 
á hacer curas de oxigeno, no se pasa 
mal; se encuentra uno lejos del mundo; 
en el pico de altísimos montes y^  con 
todo el «confort» de la vida moderna. 
En uno de los solitarios paseos que (fa 
ba por lugares apartados, y en los cua-
le3 no solía hallar más que alguna in-
glesa sacando fotografías ó algún mu-
chacho tocando el acordeón para ganar 
se la vida, me encontré á la entrada del 
camino con un enorme perro blanco, 
sentado sobre la nieve, inmóvil como un 
centinela. 
Apesar de su aspecto bondadoso, por 
que hay perros que tienen cara de bue-
nas personas, me detuve al verle, co-
mo quien consulta sobre las intencio-
nes del pasajero que se cruza con él en 
sitio solitario. 
—Pase usted sin cuidado—dijo una 
voz' detrás de unas plantas de esas que 
en Suiza siempre están verdes.—«Blakí 
no le hará nada. Puede usted acariciar-
le, pero no siga usted por la derecha, 
tome á la izquierda. 
—¿Quién me habla? 
Apareció por entre las ramas la ca-
beza de una mujer, que áunque habla-
ba francés por ser esta lengua univer-
sal y por todo el mundo hablada, tenía 
un acento inglés marcadísimo. 
Me acerqué á ella, y apartando la ho-
jarasca cuajada de nieve, pude ver una 
especie de barraca, nada tosca, sino 
muy artísticamente construida. 
—Esta es nuestra casa— me dijo.-
Aquí vivimos «Blak» y yo todo el año. 
El perro, sin moverse de su puesi 
meneaba al cola, como cuando los pe-
rros están contentos, y para hacermt, 
amigo suyo, me fui derecho á él y le di-
rigí palabras cariñosas, acompañadas 
de golpecitos en el lomo. 
—Si no le habla usted inglés no le 
entenderá—me dijo la inglesa. 
—¡Hola! 
—Sí, señor, así es. 
—Y sin embargo,un «Blak», no es 
inglés. Es un perro de San Bernardo. 
—Es verdad; pero como sus amos lo 
compraron muy jóven, y no ha oido más 
que nuestro idioma... 
—¡Ya! ¿Y qué hace aquí? ¿Es perro 
de guarda? 
—Ah, señor, vive en estas alturas por 
su gusto; ¡«porque es muy bueno!» 
Al oir esto, dichas las últimas pala-
bras en inglés, «Blak» se acercó á no-
sotros y comenzó á lamer las manos de 
aquella mujer. 
—¡«Blak»!—dije yo.—Tú eres muy 
bueno, eh? 
Y el perrazo comenzó á saltar alegre-
mente. Y de pronto, dejándonos, echó á 
correr hacia la izquierda, ladrando muy 
fuerte. 
—Alguien pasa cerca de la muerta— 
dijo la inglesa. 
—¿De qué muerta? 
—Yaya, entre usted y le contaré en 
dos palabras el caso; así como así, no 
hago aquí otra cosa... Tengo un té ex-
celente y una manteca muy buena «If 
you please»... Y me indicó la entrada 
del casetón. 
I 
i 
i 
i 
I 
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El inter'or es muy sencillo. Muebles 
ingleses de pino, una cama, una gran 
piel par lecho del perro. Y una chime-
nea con varios troncos de leña ardiendo 
y alegrando la vista con la llama... 
Y mientras servía el té me dijo la in-
glesa: 
—Hace cinco años que vinimos aquí, 
mis señores, sus hijos y yo, á traer á la 
señorita Fany, la mayor de las tres que 
tenía Mister Cordón, el gran fabricante 
de Londres. La señorita estaba tísica y 
según opinión de los médicos, sin re-
medio posible. 
Al entrar en Suiza, se le antojó la ad-
quisición de este perro,, que estaba en 
un hotel y era muy cariñoso con los via 
jeros. Su padre se lo compró, y desde 
entonces no se separó de nosotros. 
La señora pareció mejorar y durante 
dos años que pasamos en Tarriteí, iba 
siempre acompañada de «Blak», monte 
arriba. Ya sabe usted que las costum-
bres inglesas permiten que las jóvenes 
solteras salgan solas. 
Una tarde, á la hora de comer, nota-
mos la ausencia de la enferma. Creí-
mos q'ue le había ocurrido algo y sali-
mos todos en su busca. No la encontra-
mos, y puede usted figurarse la desola-
ción de toda la familia, y nuestro asom 
bro cuando á las diez de la noche vimos 
aparecer á «Blak» solo. 
Llegó al hotel jadeante cogía con los 
dientes la levita de mi amo, queriéndole 
arrastrar fuera; comprendimos que nos 
pedía seguirle. Provistos de antorchas 
y faroles salimos todos, seguidos del per 
sonal del hotel y al cabo de una hora 
y media de seguir á «Blak», encontra-
mos á mi pobre señorita sobre la nieve. 
El perro con aullidos de dolor lam.ía 
el cadavérico rostro... 
No hubo accidente ni ataque en despo-
blado. Miss Fany murió de lo que debía 
morir y acaso por la imprudencia de ale 
jarse demasiado de casa en noche tan 
fría. 
La llevamos á Tarritet, y «Blak», estu-
vo durante todo el tiempo que duró el 
funeral de cuerpo presente, encima de la 
caja mortuoria, con gran asombro de los 
presentes. 
Mr. Cordón compró este terreno, en el 
mismo sitio donde su hija murió, para 
que fuese enterrada en él. «Blak» presen 
ció el enterramiento y se quedó aquí. No 
hubo forma de a'ejarle, de ninguna ma-
nera. 
Entonces los padres de la inolvidable 
señorita dispusieron que el perro viviese 
aquí y que yo estuviera á su cuidado, y 
aquí nos pasamos la vida, bien pagados 
y bien mantenidos, y «Blak» es dichoso. 
Pero ¡ay del que se acerque á ocho ó 
diez metros de la tumba! ¡«Blak» le devo-
raría, y el año pasado casi hizo pedazos 
á un francés que se empeñó en ver lo 
que ahí había! 
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—Y los padres de la muerte ¿vienen 
todos los años?... 
—El primer año vinieron y estuvieron 
dos meses; el segundo vinieron y estuvie 
ron un ir^es. El tercero, ocho días. Desde 
hace dos años no vienen, me escriben 
una larga carta y me envían dinero para 
todo el año. 
—El único fiel es el perro, ¿verdad? 
—Oh, «Blak» acabará sus días aquí, v 
tenga usted «duda. 
Tomamos el té, volvió el hermoso ani-
mal, se sentó á nuestro lado, y pasamos 
.juntos la tarde. 
Y al volverme abajo al hotel donde de-
bía pasar la noche, me quedé coniempUP 
do la altura donde quedaba el único re-
presentante de la fidelidad desinteresada. 
R. BL1SC0. -
— — 
D.Agustín Coy Cotanat, 
Capellán 1.° de las comandancias de Artillería 
ó Ingenieros de Ceuta. Autor de varias obras 
y que acaba depubl car la historia de la indita 
y soberana orden militar de San Juan de Jeru-
salén ó de Malta 
I E l p o e t a A r t u r o f ^ e y e s ^ 
«Vivió para cantar, 
y cantó para vivir». 
Si la biografía de un hombre ilustre, 
pide la convencional fijación de fecha 
de natalicio y la enumeración imperti-
nente de sucesos en que intervino aque-
lla personalidad, permitidme que ahora 
rompa yo el caduco molde, y que, sólo 
de pasada, os cuente que nuestro poe-
ta tenía cuarenta y ocho años, á la hora 
de morir. 
Desde que la flor intelectual de nues-
tr : poeta desbordó sus brillantes pét 
los sobre el cáliz de una inteligenja 
culta, empezó á llenar de aromas el sa 
grado jardín parnasiano. 
Porque Arturo Reyes fué, ante todo t 
sobre todo, «poeta excelso». 
¡Poeta! He aquí el título glorioso; la 
ejecutoria de nobleza de un escritor 
blar el lenguaje de Apolo, es conocer" 
idioma de los dioses. Las mayores ele-
gancias de dicción encuéntranse en la 
poesía; que la prosa parece refractaria 
á tales atildamientos; ya que el román 
paladino de hoy, no alcanza jamás á 
las gallardías de forma que se han r» 
fugiado, desde la antigüedad clási 
y han cristalizado, usando un tropo vul. 
gar, sólo en los versos; donde se ex-
playa el espíritu al travéfe de esas for-
mas, que son su adecuado ropaje. 
De Arturo Reyes no puede decirse, 
sino que fué exclusivamente literato 
durante toda su vida; que cantó los gran 
des ideales; que en esos peregrinos li-
bros «Desde el surco», «Otoñales» y «Bé-
licas», nos transmitió para siempre su 
espíritu, lleno de delicadezas singula 
res. 
Cantor parnasiano, por la plasticidad 
Cantor parnasiano, por la plasticidad 
de la forma, nos adormeció dulcemente, 
y legó á la hispana literatura un tesoro 
de espiritual encanto. 
Empezó á escribir, cuando era muy 
joven; y aunque había encanecido, él di-
jo en su poesía titulada «Mis canasi, 
que cada cabello blanco tenía su histo-
ria; (historia amarga seguramente), 
alma no había envejecido aún; antes 
bien, había ido recobrando juventud y 
lozanía, á medida que las ordenadas lee 
turas, la familiaridad con el arte; la 
clarividente mirada del vate que escru-
taba nuevos horizontes, y los labiote del 
espíritu que probaban de consuno lo 
dulce y lo amargo del vivir, convertí?" 
en maravillosa obra lo admirado y seí1' 
tido. . 
No hablemos de los oficios ruines, aun 
que lícitos,en que los genios de España 
tienen necesidad de ocuparse,para obte 
ne- los emolumentos que han de darles 
el pan cotidiano: Cervantes, recaudando 
alcabalas, y Arturo Reyes ocupando un 
pupitre en oficinas municipales, no 
manchan su impoluta grandeza menta 
por ello, ni por ello dejan de ser lo qu(-
son. Representan, además, á todos 5 
hijos del gran Arte: que tienen que poS' 
tular para comer. 
Estos ruines apremiois de la vida so-
cial, fueron los que vertieron acíbar 
la copa de su licor ae gloria. Artista q 
se debía por completo á su arte, 
necesidad de buscar intervalos en q 
olvidar el cálamo y la lira; en que lu-y la. — - . . 
char con editorel y jefes de negocia^ 
siquiera éstos reconocieran la supe 
ridad de su subordinado insigne 
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y después de la peregrina satisfac-' 
5n de haber producido, de haber dado 
el zumo de una inteligencia refina-do descender a Arturo Reyes tema que 
de' su propio pedestal, para discutir 
• ü^eros negociantes el terrible tan-
to por ciento de cortíilsión, amargándose 
,ún estas luchas de los dulces placeres 
que acompañan al artista, desde la ge-
npsis hasta la consecución de su obra. 
La biografía, pues, de Arturo Reyes, 
puede sintetizarse en este fácil juego 
de palabras: vivió para cantar, y cantó 
para vivir». 
El pueblo que pinta, siempre gallar-
do, enamorado y valiente, emociona por 
el caudal de poesía que eb autor emplea 
ra en la pintura; de tal manera que con-
trastando lo fingido con lo natural, se 
aprecian algunas diferencias sustancia-
1 s; y de ahí que la dulce mentira poé-
tica baya hecho más simpático el am-
biente andaluz en las novelas escritas, 
que en la realidad estudiada por el ge-
nial novelista. 
Todo Jo observauo por Arturo Reyes, 
denuncia un exaltado temperamento poé 
tico; y á la manera de esos pintores que 
Aquél hombre,con más tipo de procer- superan en brillantez al natural, núes-
K 
árabe que de poeta heleno; que tenio 
escondido en su alma un venero de ins-
piración, era ante todo, poeta. 
Como poeta, pues, hemos de juzgarle; 
v con la memoria .^e su .estro peregrino, 
endulzaremos estos momentos en que re-
cordamos al maestro iliísfre. 
* 
* * 
fíuñez de Arce, á quien se parece mu 
cho Arturo Reyes, en cuanto á lo lapida 
rio de la forma, dijo públicamente que 
auguraba grandes triunfos á nuestro llo-
rado poeta, si seguía como había empe-
zado: no buscando su inspiración en < 1 
ansia ciega de la novedad que á tantos 
extravía, ni en el febril deseo de excitar 
á toda costa la displicente curiosidad 
de un. público hastiado ó corrompido, 
ni en el imperio efímero, pero impetuo-
so, de la moda; sino en las que fueron ^ 
serán siempre eternas fuentes de la ver-
dadera poesía; el amor de la naturaleza, 
los intimes y generosos movimientos del 
mimo, la expresión serena y diáfana de 
la belleza y los altos ideales de la vida, 
Fiel á estas enseñanzas, lanzadas apos 
tólicamente desde su elevado sitial por 
el principe de los poetas modernos de 
España. Arturo Reye& no puso'su inspi-
ración al servicio del modernismo mal 
^no; ni ensalzó lo que es oprobio, ni 
deprimió lo que es virtud; cantó á la 
•naturaleza como Virgilio; elevó himnos 
a' amor, como Lucano; y últim,amente 
en el ocaso de su vida, poco tiempo an-
68 de morir, y en admirables estrofas 
I116 forman su obra póstuma rivalizó 
Con el espiritual Juan de la Cruz, al e. 
nar) con acentos de cristiana devocióü 
SUp «ejores poesías á la fé. 
pronto verán las gentes, cuando se 
a 'a estampa el peregrino volúmen 
?Ue ^a de contener estos últimos cantos 
0s al morir por nuestro cisne can-
el misticismo que, como blanca 
los0"13' mensaiera de celestiales consue 
en Z13^3 anidado en el alm,a del poeta. 
. las postrimerías ligeramente dicho-
^ de su vida. 
* 
^ aserto nuestro, que tiende á elevar 
• rturo Reyes, sobre todo, como poeta, 
vel Se tam^ién en las peregrinas no-
las que le han dado fama. 
'anzad 
lor, 
tro poeta ilustre recarga el azul de los 
cielos, la belleza de nuestras mujeres, la 
gallardía de nuestros hombres, el arom,a 
silvestre de nuestros campos y el perfu-
me sutil de nuestros jardines"; siendo la 
hipérbole la figura favorita de aquel 
gran poeta, que todo lo agrandaba gene'-
rosamente y lo enaltecía todo, expresan 
do las cosas con tal vigor que no hubo 
manera de que su arte pasase inadver-
tido. 
Ruscad á Arturo Reyes en todos sus l i -
bros; pero siempre encontrareis al poe-
ta, aún á través de aquellas líneas de 
prosa que no tienen medida,pero que 
en él tienen cadencia y pulcritud de-
nunciadores de que al narrador le es ha-
bitual el bien decir propio de los poe-
tas. 
* 
* * 
Si también exijís que os hable del' 
hombre, yo os diré que es cuestión á 
dilucidar, si el hombre era superior al 
poeta, ó si el poeta superaba al hom-
bre, 
Lleno Artúro Reyes de amor, explayá-
balo con sus amigos, con sus cambra-
das y con sus compañeros. Acaso fuera 
Arturo Reyes, el único escritor que no 
hablaba mal de los demás. 
La pureza de sus afectos, su hombría 
de bien y su seriedad, coinquistáronle 
una indiscutible superioridad, táctica-
mente -reconocida por todos. 
El nimbo que á su espíritu faltaba, lo 
alcanzó en los últimos tiempos de su aza-
rosa vida; creyó en Cristo y cayó de ro-
dillas ante el símbolo redentor, musitan-
do la hermosa palabra: 
«¡Ave Cru x, spes única!» 
Santiago Márquez del CASTILLO. 
ss ss 
Chascarrillos de mi fierra 
Cómico prevenido 
¿Quién de nuestros lectores no cono-
ce esas compañías de cómicos de la le-
gua, recuerdo de las farándulas del Si-
glo XVII, que van de pueblo en pueblo, 
recitando dramas, interpretando come-
dias y destrozando saínetes, con gran 
regocijo de campesinos. y lugareños y 
descrédito del arte dramático? 
¿Quién no ha reido, oyéndoles destro-
zar los versos de Zorrilla y Echegaray 
y'ha sentido tristeza y puesto cara fú-
nebre, al oírles decir chistes que en sus 
labios no resultaban ó viéndoles hacer 
payasadas dignas de un circo, ó de una 
plaza pública? 
Mis aficiones al Teatro y á los viajes, 
me han hecho conocer muchas de esas 
compañías, y el arte me perdone si las 
llamo así, en las que á veces encontré 
«personajes» que se titulaban prime-
ros actores y que yo había conocido de 
tramoyistas en Madrid ó de acomodado 
res en provincias. Cierta tarde en Liér-
ganes estreché la mano de un primer 
galán joveñ que muchas veces me lim-
pió las botas en el Café de Levante j 
hace dos años se me dio á conocer co-
mo primera actriz absoluta, en Cabe-
zón de la Sal, la cocinera que tan bue-
nos platos de ríñones salteados m,e pre-
paró en la casa de pupilos, con alardes 
de íonda, donde yo me hospedaba en 
Valladolid. 
Enmedio de todo esas compañías me 
causan tristeza. Sin querer recuerdo al 
famoso Lope de Rueda, al viejo Nava-
rro, á Cosme de Oviedo, el ilufetre in 
ventor de los carteles, á Agustín de Ro-
jas y á tantos otros, que apesar de so-
brarles el talento y tener la intuición 
del arte, peregrinearon de igual modo 
de mesón en mesón, de cortijo en cor-
tijo, de corral en corral, demandando 
casi una limosna de aquellas generacio-
nes, más guerreras que literatas, igno-
rantes de que sus nombres serían un 
día pronunciados con respeto por los 
que á la Historia del arte escénico de 
dicaran sus ocios. Los verdaderos pa-
dres del Teatro Español, aquellos que 
improvisaban ún escenario con cuatro 
lablac, unos lienzos mal pintados y una 
cortina deteriorada, si hoy resucitaran 
y vieran el lujo de nuestros teatros, la 
«mise en scéne» de nuestros proscenios 
y 1 derroche de trajes de nuestras ac-
trices, se resistirían á creer que ellos 
fueron lote, creadores de este arte. Más 
al recorrer los pueblos verían todavía 
cómicos tan desgraciados comp ellos y 
rústicos escenarios que les recordarían 
los que plisaron tantas veces para cose-
char vítores y alabanzas, cuando no sil-
bidos y gritos. 
Pero dejemos el pasado y volvamos 
la vista al presente una vez dedicado 
ese recuerdo á loé compañeros del cé-
lebre autor de «Las Olivas», al que duer-
me el sueño que no acaba, entre los 
dos púlpitos de la Mezquita Cordobesa 
convertida en Catedral cristiana. 
Entre las compañías de la legua que 
yo he conocido y no digo aplaudido 
porque no encontré ocasión de aplaudir 
% 
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aunque me lo proponía, merece espe-" 
cial memoria la que hace tres años en-
contré en cierta villa de la provincia de 
Córdoba, cuyo nombre callo por moti-
vos de prudencia. 
Había llegado á aquel pueblo deseoso 
de visitar unas lápidas romanas sepul-
crales de la familia Porcia, que un ar-
queólogo sevillano me elogió- mucho, 
cuando el m,aestro de escuela, mi t c i -
cerone» constante y por cierto jóven 
de bastante provecho, me anunció que 
aquella noche había teatro. 
Confieso que me alegré, y apenas co-
mí, con mi silla al brazo, por no ser me 
nos ni más que los vecinos del pueblo, 
entré triunfalmente en el patio de una 
casa de vecinos, sitio que servía para 
guardar cabras, según denunciaba el 
olor y algo peor que el olor qu« pilé 
varias veces. En el fondo se veía una 
cortina de muselina blanca y sobre ella 
un cartón mal pintado con una lira y 
una careta. Coloqué mi silla cerca del 
escenario y formé tertulia con la alcal-
desa, una señora que pesaba noventa 
ocho kilos, que sudaba más que una ¡h. 
rra nueva, con unos brazos que pare-
cian musios y una cara llena de pol-
vos que en su tiempo debió ser bonita. 
El tiempo me lo hicieron m,enos pesaoo 
las dos hermanas del maestro de escue-
la, muy alegres, muy guapas y muy par 
lanchinas, las que empezaron por con-
tarme el argumento de los «Coloquios» 
y acabaron por hablarme de sus novios 
y de sus desengaños amorosos. 
Las horas pasaban y la cortina sin 
descorrerse. Al fin llegó 1 alcalde y me 
dijo: 
—¿A qué no sabe usted lo que pasa? 
—Naturalmente que no, lo sé. 
—Pues que los cómicos lo han visto á 
V.; dicen que los conoce porque T. es de 
los que eiscriben comedias y que ellos 
no representan mjentras esté en el pue-
blo. 
—;.Cóm^ es eso?—dije levantándome. 
—Ahí verá V., pero yo les he dicho 
que ó se ponen á trabajar 6 lols meto 
en la cárcel. 
—Ifo es mala receta, pero yo prefie-
ro irme y dejarles en libertad.—T de-
cir esto me dinerf hacia la puerta. 
La autoridad municipal me detuvo, 
la alcaldesa se puso furiosa y las niñas 
hablaban por los codos, convenciéndo-
me de oue no me fuera. 
Lle?ó á esto el director y resultó un 
escribiente que vo tuve en Málaga, un 
tronera muy simpático. Con toda fran-
oueza me explicó lo ocurrido. Iban á 
hacer «T). Juan Tenorio» y como no te-
nían más que dos muieres y cuatro hom 
bres. habían dado tales cortes de esce-
nas v parlamentos q w temían que yo 
protestase y me ocupara de ellos en los 
periódicos. 
Le d i mi palabra de que yerfa y t i -
llaría, los tranquilicé y el conflicto que 
dó arreglado. Al fin empezó la obra. 
Aquello no era el «Tenorio», ni cosa pa-
recida. Suprimo los detalles porque los 
reservo para un artículo de mis Siluetas 
escénicas. 
Doña Inés resultó también otra conocí 
da mía. De todo tenía vocación menos 
de monja. A no ser con las «arrepenti-
das» no hubiese encontrado claustro 
apropósito para ella. 
Pero el más malo de todos era el Di-
rector. 
¡Qué modo de decir versos! ¡qué ges-
tos me hacía! El público, apesar de su 
escasa cultura, lo silbó! En el acto cuar-
to le arrojaron toda clase de hortalizas, 
en el quinto una silla y en el sexto no 
le dejaron hablar y tuvo que salir por 
el foro más deprisa que un aeroplano. 
Salí comentando cuanto había visto y 
oido y deseando contarles á mis compa 
ñeros de café, al regresar á mi tierra, 
los incidentes de la representación/Des 
de luego supuse que al amanecer cómi-
cas y cómicos tomarían la carretera, 
marchándose con la música á otra 
parte. 
Pero cual no sería mí sorpresa al día 
siguiente, cuando al pasar por la pla-
za vi un cartel manuscrito, anunciando 
función para la noche. Iban á represen, 
tar «El Gran Galeoto». 
Me quedé asombrado y encarándome 
con el alcalde le dije: 
—¿Pero cómo permite V. eso? ¿No ré 
V. que los van á matar? 
—¡Quiá! ¡Todo está previsto! 
—Pero note V. que la función es á 
beneficio del Director del que anoche 
hizo el D. Juan, al que tiraron la silla 
y toda la cosecha de hortalizas del pue-
blo. 
—Ya lo sé, ya lo sé—contestó el cal-
moso edil,—pero fíjese V. en el cartel. 
Entonces lo leí y decía: 
GRAN TEATRO LOPE DE VEGA 
«Grande y extraordinaria función á 
beneficio del Director de la Compañía.» 
1. Sinfonía por e! ciego que toca la 
guitarra. 
2. El notable drama del eminente 
Echegaray. 
«El gran Galeoto» 
Precios los de costumbre. 
El que quiera sentarse llevará su silla». 
Y á continuación, con letras lan gran 
des como las del cartel, se leía: 
«Deseando el beneficiado correspon-
der á las bondades del público, ofrece 
que no tomará parte en el espectáculo». 
Aquel rasgo de ingenio y precaución 
me dejó satisfecho. 
Narciso Díaz DE ESCOVAR. 
+ + + 
Juana Miramón. 
Isabel } tmbea 
29 
30 
años. 
Juana.—Te mandé llamar por que tí 
lo mucho que me quieres; porque s<ijQ 
tú puedes salvarme del trance horrib^ 
en que me hallo. 
Isabel.—Me pones en cuidado... ¿Qué 
te sucede? 
Juana.—¡Sé indulgente conmigo! 
Isabel.—Ya sabes cuanto te quiero. 
Juana.—Por eso me decido á revelar 
te el gran secreto de mi vida... 
Isabel.—¿Aún desconfías? 
Juana.—Tengo un amante... 
Isabel.—¿Tú? ¿Desde cuándo? 
Juana.—Desde hace cinco años. 
Isabel.—¡Y no me dijistes nada! 
Juana.—Perdóname, Isabelita. 
Isabel.—Te perdono... pero no me ex 
plico... 
Juana.—Esta mañana una carta ca-
yó en manos de mi marido. 
Isabel.—¿Y qué dice la carta? 
Juana.—Nada de muy explícito, pero 
lo bastante. 
Isabel.—¡Pobre amiga mía! 
Juana.—Sí, puedes compadecerme 
Ya conoces el carácter de Andrés. Es 
terriblemente celoso. Buscará al que la 
escribió, lo abofeteará y se batirán 
después. Tú sabes que Andrés es un ti-
rador formidable; es, aJomás, muy vio-
lento. Lo matará. . . Y yo no quiero que 
lo mate. 
Isabel.—Bien... pero ¿y tú? 
Juana.—Yo me las compondría como 
pudiera. Andrés me quiere con locura 
El amor perdona...Pero no quiero que 
ese duelo se verifique... no quiero... no 
quiero... 
Isabel.—¿Tienes m,edio de evitarlo? 
Juana.—Lo tengo sí tu quieres ayu-
darme... 
Isabel.—Con mil amores... 
Juana.—Pues, mira. La carta está 
mada, pero no contiene nombre «'P1' 
no. Perdóname, Isabel queridísima. E*' 
ta mañana, apremiada por las pregun-
tas de mi marido, loca sin saber lo qu» 
hacía, dije que la carta no era p»1"1 
mí . . . Andrés exigió el nombre y T0 le 
di el tuyo... 
Isabel.—¿Mi nombre? 
Juana.—Si... No podía decir otra co-
sa. Eres la única amiga que tengo, 
única cuyas cartas pudieran estar efl 
mi poder... Estaba perdida y quís6,5,1* 
varme. Andrés es un caballero. Es in^, 
paz de revelar á nadie... Esta noche i 
á tu casa á entregarte la carta. Con q 
tú no niegues que iba dirigida á tí, 10 
has salvado. ¿Aceptas? 
Isabel.—Acepto. 
Juana.—] Qué 'buena eres' No Puedes 
fieurarte el peso que me se quita de 
encima- ^ú, al menos, no te expones á 
eslos martirios... 
j5abel.—¿Estás segura de que yo sea 
inocente?. 
Juana.—¿Tu? 
j^^l.—todas somos débiles. Ya te 
contaré. No es esta la ocasión.—¿Y 
quien es él? 
Juana.—Jaime Luque. ¿No lo habías 
sospechado? 
Isabel.—¿Jaime? ... ¿Tú... con Jai-
me; 
c(Sin poder dominar su turbación).» 
Juana—¿Qué, significa eso? ¿También 
(ú? ¿Con mi Jaime?... Disimulabas bien 
tu juego, amiga mía. ¡Y yo que te creía 
una mujer honrada! ¡Vaya usted á fiar-
se!... Pero responde, contesta algo. 
c(Con violencia)». ¿Como te las com-
ponía para que yo no lo haya adivi-
nado?... 
Isabel.—¡ ! 
Juana.—Está bien, está bien. Ya sé á 
qué atenerme. Ya no te necesito. Diré 
á m,i marido que la carta era para mí, 
y suceda lo que quiera. 
L a U n i o n I l u s t r a d a 
Isabel.—(«Con voz ahogada)».— ¡No 
harás eso! 
Juana,^-¿Y por qué no.? Yo no le quie 
ro. Y, además, de ese modo salvo tu re-
putación y me doy el gusto de vengar-
me. Vengarme de los tres: de él por in-
grato, de tí por falsa, y de mí misma 
por necia. 
STENLO. 
o O O 
A n é c d o t a t a u r i n a 
Acerca de un diestro hoy alejado de 
los ruedos, y que hace varios año» e r í 
bastante popular y aceptable como ma-
tador de novillos cuéntase la siguiente 
anécdota: 
Dicho diestro que es natural de Cádii 
llevaba en su cuadrilla un picador pai-
sano suyo. 
Pues bien; una tarde, que toreaban eo 
la plaza de Sevilla, al dar un lance de 
capa al segundo toro, salió nuestro hora 
bre perseguido por la res, infiriéndole 
una cornada, aunque no de gravedad 
fr; la parte más magra le la « egión glú 
tpa 
Fué conducido á la enfermería y es-
tando curándole, vió que los mozos 
traían á su paisano el picador también 
herido. 
—Pepillo preguntóle el espada—¿Qué 
e eso? 
—Que quiés que zea... que eze con-
denao t'aprecia mucho y pa que no ez-
té solo, me manda á jazerle compañía... 
—¿Y traes mucho...? 
—No... poca cosa...un puntazo. 
—¿Aonde? 
—Aquí—respondió el picador lleván-
dose las manos hácia el sitio que toca 
primero los asientos de las sillas. 
—¡Cómo!... ¿también á'tí?-r-exclamó 
el espada—Pero hombre... ¿quién l'a-
brá dicho á ese ladrón de toro que ze-
mos de Cai...? 
Se advierte á los coloborado-
res espontáneós que en esta Re-
dación no se devuelven los ori-
ginales recibidos, sean ó no 
publicados. 
A r t í c u l o s F o t o g r á f i c o s 
Grandes Tal leres de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de a p a r a t o s 
y utensilios de todas c l a s e s p o r i m p o r t a n t e s que sean 
V E T T T ñ S A L P O R M f l V O f ^ 
T r e s p r e g u n t a s 
d a f á c i l c o n t e s t a c i ó n : 
¿ £ » V . f o t ó g r a f o ? 
¿Necesita por tanto una casa sería, activa, que le sirva 
prontamente, que tenga existencias de todos los ar t ículos 
necesarios á su profesión, que le entere de los progresos 
que en el extranjero adquiera su arte? 
¿ E s V m a f i c i * n a # o a l a r t e 
M á g i c o d e D a g u e r r e ? 
¿Tiene precisión por tanto de una casa de confianza 
que resuelva sus dudas, le aconseje, le suministre á pre-
cios limitados todo lo que necesite^ 
P r o f e s i o n a l e s y a m a i e u r s s 
¿Tenéis necesidad de encargar un aparato especial, ó de 
-reparar el que ya poseéis sin intermediarios que encarez-
can el coste? 
T O D O S A L A C A S A 
J o r d á C a r b o n e l l y C . a 
Ronda S a n A n t o n i o , 4 9 - B A R C E L O N A 
^ [ c u l o s d e r e c l a m o 
Prensas Klimax, au tomát icas , con bater ía eléctrica, para el tiraje de positivos al 
bromuro: hasta 10 X 15 20 PESETAS y hasta 13 X 18, 25 PESETAS. 
e m e S í m o i T 
L a C r e m a d e las C r e m a s 
P A R A L A B L A N D U R A Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E I A G A R A 
Y D E L A S M A N O S - — 
arrugas y todas las irritaciones causadas por e! frío y el calor 
y J A B O f l 
Sin rival contra las 
J / S I M O N . - P a r i s 
Q U I N I N A 
m m 
P E L L E T I E R 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas 
las Neuralgias, la Influenza 
ios fíesfríatíos y la Grippe. r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
J 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta e l A - p e t i t o * aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
j preserva de l a 
T U B E R C U L O S I S 
^ «••nimi i ii iiik 
L, PAÜTAÜBERGE, 10, Rué de Constantinople y todas Farmac ias . 
Depurativo por excelencia 
PARA PARA 
NIÑOS ADULTOS 
VINOdePEPTONA 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 
por ei Instituto Pastsur. 
FORTIFICANTE 
RECONSTITUYENTE 
Especialmente 
RECOMEHDAO0 
A LOS 
CONVALECIENTES 
ANÉMICOS 
NIÑOS 
SEÑORAS 
ANCIANOS 
i PARIS, 8, Rué Vlolenni 
y en todas íarmacias. 
m OE REPTOME 
VENTA AL POR MAYOR 
IS.RueVivienne, PARIS. 
HIERRO LERAS 
Fosfato de hierro liquido recetado 
con éxito & las jóvenes anémicas, » 
las señoras delicadas, á los niños oe-
biles y privados de apetito, cansaúoB 
por los estudios ó el crecimiento 
Siempre bien tolerado, restituye j " 
cuerpo el hierro y los fosfatoá que10 
faItan- n i me 
Depósito 8, rué Vivienne, PAIW* 
L E g í P H l ^ B U m j g 
d e V V R I G A U D 
1 6 , T { u e d e l a V a i x - V A T ^ S 
• s=*=; 
Parfum "MARIA GUERRERO v J Parfum " DOLCE M I A " 
Parfum " MARY GARDEN " JL Parfum 4 MI NENA" 
i—f-'—i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s 
L A U H I O H I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
T E 
® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Juegos Florales infantiles en Málaga e®®®.®.®.®®®®®®^ 
Manuel Sánchez, que obtuvo un 
accésit 
Emilio Alonso Giménez, premiado 
con la flor natural 
EX T R A O R D I N A R I A brillantez ha revestido la celebración 
de los.juegos florales infantiles 
en el teatro Cervantes la noche 
del i i del corriente mes. Los 
organizadores de la fiesta reci-
bieron muchos plácemes. Fué 
elegida reina la monísima Cris-
tina Montero Rios Souvirón, in- Senoritas González Alcaide, Bravo, Maese y Hernández, alumnas de la es-cuela de Declamación que leyeron las poesías premiadas 
legrando su corte de amor las 
angelicales María de los Keme-
dios Navarro, Margarita Alcalá 
del Olmo, Maríá de la Victoria 
García, Consuelo Pérez Alcalde, 
Maríalllán, María Martos, María 
de los Dolores Domenech, Trini 
Ortíz, Luisa de Martos y María 
Patrocinio Cano. 
La reina de la Fiesta Cristina Montero Rios Souvirón y bellísimas ninas que formaron su corte de amor.«En medallón el mantenedor Luis A'^f, 
rez Uriarte fots. u. i. por p0^ 
B A T A L L A DE F L O R E S - UN B A N Q U E T E ®®—®®®®® 
^e illa: C a r r o z a « L a g ó n d o l a » , o c u p a d a p o r b e l l í s i m a s n i ñ a s , que ha f i g u r a d o en la ba ta l la de f l o r e s . 
Malaga: Banque te o f rec ido p o r sus c o m p a ñ e r o s al i n s p e c t o r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a D. E m i l i o M o r e n o 
Calvete, c r e a d o r de las c o l o n i a s e s c o l a r e s p r o v i n c i a l e s . E n el c e n t r o , la p r e s idenc i a del acto. 
FOTS. LÁZARO Y PONCE 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® El excapitán Sánchez , ante los tribunales ®®®®®®®®@@@5 
Llegada á las prisiones militares del general Tovar, que presidirá las 
sesiones del consejo de guerra 
Señores Rívadulla, Fiscal de la causa. Serrano Bafanero, defensoKdc 
Sánchez y Cabrera que defenderá á María Luisa 
6e n e r a l expectación ha despertado la vista de la causa contra el excapitán Sánchez y su hija María Luisa. La de-
claración de esta última acusa como autor del crimen á su 
padre, ratificándose al deponer, en todo lo que dijera a'« juez 
que instruyó el sumario. También afirmó, prestándole la fuerza 
del juramento, no haber tenido hiios de nadie más que de su 
padre. Sánchez, continúa empeñado en negar, toda su partici-
pación en el crimen, señalando á su vez como supuesta autora 
á María Luisa. La defensa de Sánchez afirmó en su discurso que 
el procesado, no mató por robar, sino en un acceso de celos. 
El Consejo de guerra, reunido para fallar en la causa contra el excapitán Sánchez, sentado en el banquillo, el procesado. En un ángulo- lo^u 
ordenanzas de la escuela superior de Guerra á cuyas declaraciones han renunciado el Fiscal y los defensores 
^g,®®®®®®®®0®®® Inspección ocular - Los procesados ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Artesa de la cocina de la Escuela Superior de Guerra, 
donde se supone fué descuartizado el cadáve r del 
desgraciado Jalón 
El consejo de guerra en pleno, durante la inspección ocular verificada 
en la Escuela superior de Guerra 
Antes de celebrarse la segunda sesión del consejó de guerra, se verifi-có una inspección ocular en las habitaciones de Sánchez. El juez ex-
plicó multitud de detalles relacionados con las habitaciones donde se 
cometió el crimen, en las que se observan todavía manchas de sangre, 
así como debajo de la mesa del gabinete donde murió Jalón, en los cajo-
nes de la cómoda, en las ropas y devocionarios. El tribunal recorrió el 
gabinete y la cocina, examinando la artesa en que se descuartizó á García 
Jalón. Enfrente hay una alcoba donde dormían Buch y los niños. En la 
cocina se ven también rastros de sangre. Basta subir las escaleras para 
distinguir en las paredes las señales de los dedos de Sánchez, ensangren-
tados. En el desván existen nuevas manchas y allí aparece un boquete 
en la pared donde se depositaron los restos del infortunado señor García 
Jalón. 
El 
excaPitán Sánchez en la reja de su celda, conversando La procesada María Luisa Sánchez, en las Prisiones militares, 
COn Su ahogado defensor señor Serrano Batanero a c o m p a ñ a d a de su celadora, dispuesta para declarar 
Fots. Vidal 
?®®®®® Voluntarios á la campaña - Muerte de un picador 
Sevilla: El capifán señor Rivadella y los fenienfes 
Solanos, Escofef y Ponían, con los soldados de inge 
nieros que fyan mapcljado volunf-apíamente á la cam-
pana FOT. OLMEDO 
El marqués de Sofomayor, gobernador 
militar de Córdoba ascendido á general 
de división fot- montil la 
Dos picadores han muerto en estos últimos días; uno de ellos en Murcia á consecuencia 
de una cornada, otro el «Artillero», de la cuadri-
lla de Vicente Pastor, en Albacete. En la tarde 
del dia 9 un toro del Marqués de Veragua, arre-
metió contra el picador, derribándole con estré-
pito. El desgraciado Santonja, sufrió un fuerte 
golpe en el vientre á consecuencia del cual le 
sobrevino una peritonitis de ¡a que falleció el 10. 
Juan Bautista Santón ¡a,el (Artillero) muer-
to en Albacete á consecuencia de una calda 
fot. montil la 
Albacete. Entierro del picador (Artillero), muerto el día 10 del corriente. El famoso matador Paco Madrid y un h e r m a n o ^ 
finado que presidieron el duelo Fot. 
M U E R T O S Y H E R I D O S EN L A C A M P A Ñ A 
•. Leopoldo Igualada, 
Capifan deBorbón, herido en uno 
de los úlHmos combates 
D. Francisco Talavera, 
Capitán de Extremadura, muerto 
gloríosamenteen el combate de Daxa 
D.Manuel Corsini,Capitán del D. Martín Lanza, 
Serrallo, muerto y desaparecido Capitán de Borbón, herido en la cara 
en el combate de! 19 de Agosto al tomar heroicamente una loma 
C i n c o fotografías ofrecemos en esta 
página, de heróicos 
oficiales quo por su 
larga permanencia en 
Málaga, bien puede 
considerárseles como 
malagueños, que han 
caido heiidos y uno 
muerto, luchando en 
los campos africanos. 
Por fortuna no son 
graves las her idas 
que padecen tres de 
ellos pero si lo fueron 
rara arrebatarla vida 
•as que le infirieran á 
D' francisco Talavera 
Céspedes, cuya muerte 
e'oriosa nos llena de 
Jolor. Ingresó en el 
«rvicio de las ai mas 
en '895 ascendiendo 
Casa del Kald de Menisla, destruida é Incendicda por rueslrss trepes 
Fot. Welkin 
á capitán después de 
haber peleado en 
Cuba en 16 de Enero 
de iqo6. El combate 
del día 7, constituye 
una página hermosa 
para nuestra historia. 
Durante su desarrollo 
cayeron her idos el 
comandante Estrau y 
el c a p i t á n Martín 
Lanzas, de cuyo he-
róieo comportamiento 
se hacen grandes elo-
gios, creyéndose que 
se le concederá por 
tan brillante hecho 
de armas una alta 
recompensa. Esta e^  
la tero era vez que 
hieren al señor Es-
trau,pues ya lo había 
sido en Cuba y Melilla 
Mnfon 
Copu (oGor,capitán deartillería D.José Estrau y Rivera, coman- D. Juan Arjona, comandante de D. Julio Portea, teniente de la poll-._.0 Para una cruz, por haber dante de Borbón, herido en el com- Extremadura, que resultó Ijerido cía indígena herido gravemente en el 
o á nn compañero bate del 7, á las órdenes de Arraiz en una acción costado al perseguir unas bandidos salvadc 
O o r o n a c d ó n c L e Z E S T í r a . S r a . d e la 
La coronación de la Virgen de las Angustias: Corona, valorada en 40.000 duros, que ha sido ofrecida por el pueblo g r a " 3 ^ zcM 
Virgen de las Angustias (3). D. Francisco y D. Rafael López Atienza, mayordomos de la Virgen é iniciadores de su coronacio ' Sr}i 
na (4). En el centro, Ntra 
L j ^ g - u L s t i a s , Z E P a t r o n a d e G - r a n a d . a 
principal Orair a^i'ma crn olraf gfi# pfrgon^ g 
. " P s Or i tía, la fáfulto 
ar aolftnnfmntfe 
:'#n:?!n'tm para 
if.'»...-:!'- í-^ n,^  gpwt^airia. para tiiio.B iog 
•" •'vo'wcion y tgpetnimtrút 
SSjp^fi f í F í ^ J í F b 7 ja»"~ 
•wiSirton f^ pecial 'ttfTfelurra 
; >; ;."T'rini?)ay'para n i frs pírc 
"au;i"¡;R~u^ tíioii &quiynsa:Ujs 
' a'dun 3 h' ^eta'3'0 y camar ín donde se venera Ntra. Sra. de las Angustias (2). Autorización pontificia, para la coronación de la 
üst¡as 08 "ermanos, del joyero madrileño Sr. Malabin y del jefe de los talleres Sr. Díaz Viñó, donde se ha confeccionado la coro-
• cOn su nueva corona. Fots. Torres Molina. 
•)®®®®®®®®®®® El regimiento del rey - Fiestas en Melilla 
Madrid: El general Luque, ministro de la guerra, en la Estación del Mediodía, despidiendo á las fuerzas del regimiento del Rey, 
que salieron para Melilla y en cuya oficialidad figura el infante D. Alfonso, que se halla junto al ministro Fot. Hugelmann 
Cádiz: Concurso de tiro nac iona l .Seño re s Quijada, Carrillo, Melilla en fiestas: El comandante general señor Jordana, 
Moreno, Martínez, López y Gentil, elegidos campeones felicitando al aviador Mauvais, por sus arriesgados ejercicios 
Fot. Alcántara Fot. Lázaro 
0®®®®®®®®®®® V A R I A S N O T A S D E L A C A M P A N A 
El alto comisario general Marina y su E. M. observando el efecfo que Familia mora de una cabila arrasada, saliendo al encuentro del general 
producen en el enemigo, las granadas disparadas desde Lauzien Marina en Tefuán, para pedirle protección 
^ater ías emplazadas en Lauzien disparando contra los grupos rebeldes para proteger la retirada á Tetuan del general Marina 
d e s p u é s de la vis.ta girada á esta posición Fof. Pastoret 
íl®®®®®®®®®®®®®®®® MAS NOTAS DE Lfl G U E R R A ^ ^ ^ ^ 
D. Pedro Maestre Macías , teniente del 
Tabor de Alcázar, herido gravemente 
en el pecho en Cuesta Colorada. 
I a muerte del heróico capitán señor Ta-
^—lavera Céspedes, ha llenado de cons-
ternación á todo el mundo, siendo general 
<-1 senlimienlo. El bajá de Larache, que 
asistió á su entierro, pronunció en el ce-
menterio este hermoso discurso: «Hacien-
do mi lengua, intérprete fiel del corazón, 
de un corazón lien') de sentimiento, os 
expreso mi pésame más sentido por el 
El capi tán de infantería señor Jaime, 
alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, herido de un balazo en Honyar. 
sacrificio de esta vida, hecho en holocaus-
to de la civilización. ¡Oh bravo! que tu 
sueño sea-eterno; dejas corazones latiendo 
con tu recuerdo, que será imperecedero; 
que la paz sea con tu alma. ¡Descansa 
tranquilo en Dios!» Todos los asistentes 
Sidi Mohamed Bonaiz, bajá de Larache, que al triste acto, elogiaron como merecían 
pronunció un discurso al ser enterrado el estas frases, dichas con la sinceridad del 
capitán Talavera. que de veras siente. 
M o r o s hechos p r i s i o n e r o s p o r n u e s t r a s fue rzas en el c o m b a t e de H o n y a r , que t u v i e r o n la o s a d í a de arrojar 
s u s fus i les á un bosgue c u a n d o se v i e r o n cog idos . L o s p r i s i o n e r o s en la p u e r t a de l c u a r t e l del Tabor 
d e L a r a c h e . Fots. Durante. 
@@(5®®®®®®®®®®®®®®« Retratos y notas de actualidad ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
D. Guillermo Cuadrado, que obfuvo Ib 
copa de honor donada por el Ayunfa-
miento, en el concurso de tiro de picfyón 
celebrado en Puerto Real en los amplios 
mánchanos del Regio. 
FOT. MARQUEZ 
I Ino de los números que en los festejos 
^celebrados en Melilla ha alcanzado 
éxito mayor, ha sido sin duda alguna el 
ejecutado por las bandas de los regi-
mientos de líneas y los batallones de ca-
ladores de guarnición en la plaza y cor-
netas,tambores y clarines de los cuerpos 
montados, tocando la gran retreta militar 
«jViva el rey!» de la que es autor el 
músico mayor del batallón de Cazadores 
de Segorbe D. Damián López Sánchez, el 
músico que tiene más antigüedad en el 
ejército. En la ejecución de la retreta, 
que fué dirigida por su autor, tomaron 
parte trescientos noventa y dos músicos, 
que se reunieron en la plaza de España 
en la noche del día 14. Todo Melilla 
D. Primitivo González dej Alba, magistrado del Su-
premo, que ha fallecido en Burgos. 
Monumento del Centenario en San Sebastián. 
Las huestes de Napoleón. 
Melilla: D. Damián López, músico ma-
yor del batallón de Segorbe, que ha 
compuesto una gran retreta que fué 
ejecutada por las bandas de todos los 
regimientos de guarnición en la plaza 
y dirigida por él. fot. s i lva 
puede decirse, acudió á oir el hermoso 
número, estallando al terminar una es-
truendosa salva de aplausos, como pre-
mio al señor López, que ha compuesto 
una retreta-madre, inspirada y valiente. 
—Ha fallecido en Burgos, el prestigioso 
magistrado del Tribunal Supremo, don 
Primitivo González del Alba, cuya muer-
te ha sido muy sentida por cuántas per-
sonas tuvieron el honor de tratarle. La 
magistratura ha perdido una de sus pri-
meras figuras, por su acertada elocuencia, 
—Reproducimos en esta plana algunos 
grupos alegóricos que figuran en el mo-
numento del Centenario y que han lla-
mado poderosamente la atención por 
sus méritos. 
San Sebas t i án : Grupos escul tór icos del monumento del Centenario. 
E| pueblo contemplando] el incendio de la ciudad. 1 . fots, vidal _ Los héroes de Zubieta reunidos. 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® La despedida de Bombita - Las regatas ®®®®®®@@(S(@C 
San Sebas t ián : Banquete ofrecido como despedida al gran matador Ricardo Torres "Bombita", por sus compañeros y admi-
radores. Grupo de comensales entre los que se encuentran los diestros Gallito, Gaona, Manóle e. Regaler ín y Valentín Martín 
los banderilleros Patatero y Barquero y los picadores Arriero, Chano y Chanito 
San Sebast ián: El monarca acompañado de las señor i t a s que tomaron brillante parte en las regatas de Balandros 
FOT. HUGELMANN 
s i q u e r é i s t e n e r 
u n a c a b e l l e r a 
t a n a b u n d a n t e 
c o m o l a m e l e n a 
d e t m l é o n 
u s a d e l 
Un batallón infantil - Despedida del "Moni,, - De sports 
l*J>-»*^ . <t*t^ t^-* 
Melilla: Niños que integran ei batallón infantil, reunidos por primera vez de su creación: En el centro los instructores. 
: 
t : 
Córdoba: Los diestros Espartero II, Bejarano y Flores, que Barcelona: Los corredores s e ñ o r e s Mar t í ( l ) , Crespo (2)¿ 
tomaron parte en la corrida de despedida y á beneficio Antón (3), que S 3 " 3 ^ ^ ^ ^ , ^ ^ gran Carrer 
del Moni (x). FOTS. LÁZARO, MONTILLA Y PEREZ DE ROJAS 
E N T E B O S C H 
L C 
1 9 1 3 
E L P R I M E R A P Í R A T O B E L K U 
E L SUEÑO JDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
d e l a m a c a H C I N R I C H E f ^ N E M f l N N 
d e J D ü E S I D E I S r l e x n a r L i a ) 
¡{El último esfuerzo de la Cienciaü iilloa otra tíe arte al IDO0 de sepdoi! 
Aplanático 
siriietrical 
rectilíneo 
Todos los aparatos conocí-
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
:•: S Ü E Ñ O I D E A L :•: 
• l » [ E - [ I ] ' [ I 3 « a ] ' g } - B B ' g l ' [ l ] ' 0 B 
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D E C R É D I T O 
Se carga y se descarga en plena luz 
8e enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apotsogis de 
nna perfección sobrehumana, mon-
tando recto a! Zenit, el S u e ñ o 
Idoal relega por sus innumerables 
cnalidades, a todos los aparatos fo-
topráficos existentes en el mundo, 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos s» han cumplido! 
El S u e ñ o Idoal en su magnífica 
presentación, no snlo resume, sino 
qne acrecenta, centuplica todos los 
prodifíios, que una calenturienta 
imacrinación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotógrafo. 
Eiisten ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
do», sus contentaciones serían inva-
riables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cnal cosa, mi aparato me satisface, 
pero...:» 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es todo. Es universal y 
es la inmutable perfección. 
El S u o ñ o Idoal ha sido cons-
truido con los resultantes de una r i 
gnrosa matemática do los materiales 
más esmerados 
El mtevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precto extraordinariamente 
reducid o (192 pnaatas) lo entregamos con nn 
CREDITO DE 24 MÉSEST" 
ea decir, que remitimos Inmodlafamonto el 
aparato completo al recibo de la smcripctón, y 
cobramos ''sin ninarún gasto para el comprador) 
B moaotsa á principios de cada mes, hasta el 
eompleio pago de las 192 poaotaa. 
! Con el "SlBO IDEAL,, oaáa fiay imit i l f i 
ManavIHosas pepfecclones'del "SUEÑO IDEAL " 
"El S u o ñ o #c/oa'posee las ventajas de te ios 
los aparatos conocidos: cámaras clásicas, cámaras 
áe laboratorio detectives, aparatos plegadores, 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tam-
Wén: 
Lac/obf? Ufada y la peque/la dimensión del 
aparato de olacas que se separa del aparato de 
as películas. 
B&^&^»*-ffi^[E'ff]'OD'g]'[I]'OD-ll»lil»ffi-*giffi 
Maravillosa presencia, que, como una ^ 
mariposa de p ata, el aparato de placas 
sedesprende del a pára te de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE. iCon el "Sueño Ideal,, 
nada es imposiblel 
'ffl«m»g]»[É\OE]*iii 
íitos los 
SE HACEN EN 
PLENO SOL 
27 M m i Di i 
DOBLE FUELLE 
El objetivo del "Sueño irieal,, atraviesa i 
las sombras y las ú l t i m a s luces, 
efe l a t a r d e . 
Cbsérv se las pequeñas 
dimensio del aparato de 
placas que e desprende 
del a parato de películas 
8e carga en plena It». Emplea ftohinas de po-
l i c u í a s ordinarias y las p l a c a s do vidrio, á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio osmerllado 
ó con la oacala do distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y icero niquelado: reeubierto de esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas ae doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F. 6, 8, distancia 145 mim., 
nna maravilla cuya nitidez visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
Impresiona siempre prodigiosamente detal les sor-
prendentes.Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imafíen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pnM 
su dimentión es: 4 x H X S* centí-
metros. 
Su obturador st coloca entre ks la-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: disi»-
rador, vidrio esmerilado, descurgador 
automático, resortes, etc.; todo esti 
completo en este perfeccionado Ji»f 
ñ o Idoal. 
EL "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores an loM 
A* pr imas gratui ta» qneeerá«co-
gido con agrado, y que con-iste enU 
matorlal completo par» revel»: 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placai» de primer» 
marca. 
Una bobina pelicular Lnmlere pw» i 
exposiciones. , 
Una docena de hojas de papel senu-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revé ador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. t 
Una linterna plegable de tela roja-
Con el S u o ñ o Idoal, que no tiene rival en » 
mundo, pued.-n hacerse 'as más rápidas «in.^ *11* 
neas. y los clichés de exposición, como lo bacew 
fotógrafo en su estudio; los entrega enn una por' 
za muy notable. Hiden 9 por U centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° ün chassis Hoblt para dos placas. 
•¿.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. .„„. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva par» nu 
tros abonados, ofreciéndoles á muv reducidoa i» 
cios de fábrica los pequeños objetos y P1*^ 
sueltas inde/pensables, que resultarán m"5'/^ 
nómicos, cuando las existencias señalada» 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. 
s ó l o nuestr. s clientes conseguirán hacer ,.,0* 
bias fotoprrafías que no les costarán ni 
contlmos. 
Es un verdadero prodigio el llegar á estHblíCD1, 
al prec o de 792 p o s ó l a s , pagaderas en 
24 W ñ OE CREOIIO, á razón de . 
entregando además, gratis, las soberbias P 
detalladas más ..rriba. 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
I P í d a s e c a t á l o g o á. ü - S . L O I ^ T A Z , I P r l n , Q © , S a n . S a b a a t i á n 
C A S A D E C O N F I A N Z A . - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
i 
C A R T I E R - B R E S S O N 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
i * 4 al 8, Malaga. 
TOMAD SIEMPRE 
H 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tubercu los i s , Anemia , 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
c u t i v a s en general . 
Se v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
EL AUTOR 
FERRAZ, 1 y 3, y ROSALES, 8 
C a s a R e a l E s p a ñ o l a . 
*) W) 
Proveedores de la 
n 
TROS 
R1NC1PA 
iCIAS DROGl 
3 
Effl 
Debido á su virtud nutritiva fortifica el sistema contra toda enfermedad. 
A g e n t e s : A . C O M R A D Y Cza. ( S . e n C.>9 B I L . B A O . 
¡PAl^ l l I i © S ( E t l f i i T l l L l S 1 1 L A T l l S i l á I M l L S i A , ÜWüfA m 
N o d e b e d a r s e á l o s n i ñ o s J e c h e d e V a c a e n verano 
porque se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay má 
peligro de indigestión. Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástricos.- Con el GLAXO desapa 
recen todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos 
ancianos, el GLAXO" es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
importadores: S E B A S T I A N T A U L E R y COMPAÑIA, Montera, 4 4 . " M a d n l 
mczzm: 
E R V I O S La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos tem-blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolóle neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v á n e c i m i e n t o c ' congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
E X I T O H 
31, 
• « 2 2 A N O S D E G R A N 
ira, l k m \ m . - k LEiS, Sierpes, k i 
y en t odas las f a r m a c i a s b ien p r o v i s t a s de E s p a ñ a 
• U n A g u a 
M A G N E S I A 
— DE — El Cífrate de 
C O L O N I A 
Para reputarla superior debe 
tener perfume fino, y muy deli-
cado; aroma especial, que no 
recuerde el de las flores que la 
engendran, fragancia duradera, 
y que por su economía sea ase-
quible á todas fortunas. Tales 
méritos, solamente encuént rase 
en la inimitable de Orive. No se 
vende al cuarteo. El consumidor 
es estafado, si véndensela fuera 
de sus envases ó rellenando és-
tos, Exigidla enfrascada. 
fflalnesla Granu-
lar aférvescente 
Blshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Pnede to-
marse todo el afio. 
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi-
dad en el estóma-
go é intestinos. 
D E S C O N F I A R 
D E B I S H O P . 
Inventado en 
1857 por Alfred 
Blahop» es insus-
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase. 
Exig ir en loi 
frascos el nombre 
y señas de Alfrad 
Blshop, Id . , 4» 
Bpelman Street, 
London. 
D E * I M I T A C I O N E S 
á 
= 
L A T 
Se venden ó alquilan los c'ichás publi-
cados en esta revista. Para detalles escri-
bir al Administrador.—Marqués 5.—Má- J 
laga. 
Su curación absoluta 
Un caballero que goza de cííb&l hi, 
lud se desvía del camino normal. ^ 
ce vida crapulosa, no duernl|¡enl. 
horas necesarias, apenas tiene ^ ^ 
po para vivir y satisfacer las apremiantes necesidades de la vida, gasta más de lo que ingresa, y poco á poco su organismo desía ^ 
por último el Enflaquecimiento y la Debilidad le convierten en caja de Pandora, tiene tos, espectora sangre ó mucosidades, dif nea ^ 
sancio al subir cuesta, sueño intranquilo, sudores nocturnos, digiere mal, tiene palpitacioneír: en dos palalabras, la pereza física y,*" ^ 
falta de vigor y lozanía es evidente; este sujeto ha envejecido antes de tiempo, está al borde de la Tisis. El sabio consejo de surne, |gra! 
me Jarabe de Hipofosfitos Salud » le ha devuelto la vida que había malgastado en excesos y bacanales. Este enfermo preconiza el J 
Hipofosfitos Salud á lodos los débiles y caquécticos; su organismo tiene el vigor y la salud que había perdido. 
Veintidós años de maravillosos resultados.—Si se ofrese algún similar rechácese; la oferta es interesada. 
En un Tr ibuna l : 
— Y diga usted—pregunta el presiden 
te,—cuando s o r p r e n d i ó usted á su espo" 
sa, ¿ t en í a esta las ropas en desorden? 
—No, senór ; las t en ía todas muy do-
bladitas en una silla. 
•—¿Con que no tuvo usted hijos en 
su p r imer matr imonio? ' 
—No, s e ñ o r a ; mi difunta era es tér i l 
—¡Qué l á s t i m a ! ¿Y era enfermedad 
de familia? 
—Por parte del padre1. 
Una madre pregunta á su h'J3 ^ 
acaba de regresar de su viaje 
vios: 
— ¿ E s t á s contenta de haberte cas 
—Mucho, m a m á . Lo estoy tanto^ 
me' volver ía á casar m a ñ a n a mism ' 
e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
i i Gmietot, i U o ¡ , [eofiterifl 
) M M m Faotflilo 
— i»» — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
• • — r - t & y 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
T i n t a s « B e r g e r & W i r t h » | 
peral en España: P e d r o c i o s a s 
B A R C E L O N A . - U n i ó n , 2 1 
Diploma de Hono', Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A 
ORfll PREMIO, Medal'a Oro y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene Par í s ) 
N o d e j a r s e e n g a ñ a r y e x i j a n s i e m p r e e s t a m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A C r e g i s t r a d o s ) 
marca B E L L E Z A . Causa 
a d m i r a c i ó n por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
p r á c t i c o s E s de fama uni-
versal por ser el ú n i c o que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la ra íz sin producir escozor ni molestia a lguna, 
por delicado que sea el cutis d e j á n d o l o fino y hermoso. 
E n E s p a n a : 4 p e s e t a s . 
( i n s f a n l á n e a ) . E s una verdadera 
novedad c ient í f ica; obra como por 
encanto. Bas ta una sola a p l i c a c i ó n 
para que desaparezcan en el acto 
•as canas y recuperar su tono completamente natura l y 
permoso el cabello, barba y bigote, hayan sido c a s t a ñ o s ó 
negros. Una a p l i c a c i ó n dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que es té t e ñ i d o . No necesita lavarse el ca-
bello. No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todas las Tinturas conocidas 
Por sus sorprendentes resultados p r á c t i c o s é inofensivos. 
E n . E s p a r t a : 5 p e s e t a s . 
A G U A 9 I R i n (Progresiva. ) E s de 
' - V V J U M O i r \ H J mente el cab i l l o , ba 
(blanca ó rosada). E s 
l a ú n i c a c r e m a en el 
mundo que, s in pintar 
y s i n . n e c e s i d a d , 
e le e m p l e a r p o l v o s , da a l rostro, busto y brazos 
blancura natural fija y finura envidiables,. L a ún ica crema 
sin grasa que da al cutis frescura pr imavera l . Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasientos y las c icatr i -
ces de l a v i rue la . E s tan inofensiva y de delicioso perfume 
qua hasta los n i ñ o s pueden usar la . , 
E n E s p a r L a : 4 p e s e t a s . 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). L a mujer y el hom 
bre deben emplearla. E s el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener Indefinidamente la juventud deJ rostro, l o z a n í a y 
encantos naturales , sin nada artiñoial. Espec ia l mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas , manchas, pecas, verrugas .granos , barros, 
espini l las , asperezas, etc. E s altamente t ó n i c a , tanto, que 
l a mujer que con la L O O Í O N B E L L E Z A fricc'one sus pe-
chos, « d q u i e r e n estos pronto desarral lo . dureza y delica-
dos atractivos.—3- n E s p a r L a : S p e s e t a s . 
iamejorables resultados como l a T I N T U E A W I N T E R , pero el A G U A . S I R I O t i ñ e paulatina-
oa y bigote y puede usarse como cualquier aceite de t o c a d o r . — E n . E s p a ñ . a : 5 p e s e t a s . 
Marca de Fabrica 
LOCi SELLEZÍ 
• R-^ñ J-A 6,1 Principales P e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . — O E P l f a / f O S en E s p a ñ a y Amér ica : B a r a o í o n a , d r o g u e r í a s de V i d a l 
oeria v q r 'rer' S e ^ a l á ' B a n ú s , Vi ladot , . )almau Ol iveras , Monegal y p e r f u m e r í a s d* Sarrá , Lafont , I l e a l ; M a d r i d , Mayor, í , perfu-
B/a Pinf^" £eri'ar<io> 15, farmacia; S a n S o b a s t í á n , P laza de G u i n ú z c o a , 6, d r o g u e r í a ; B i l b a o , d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n y 0.a; V a l e n 
le las Esí i la ' farmac ia í S o v l l l a , cBazar de la C a m p a n a » , Can mpana, 5; Z a r a g o z a , Don Ja ime V, 21, d r o g u e r í a ; S a n t a n d e r , P l a z a 
CaatábriVíT'iir'M' al""Sueria; r a m p l o n a , f laza Uons t í tuc íOn , 43, farmacia; A l l c a n i o , Plaza Reina V i c t o r i a , 1, farmac ia ; O l jó / i , D r o g u e r í a 
nié i drnt' Vl*'l***°lld, Cánovas del Casti l lo , 35, d r o g u e r í a ; 1VE A - H i A . , calle C o m p a ñ í a , 22 , farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
terol¿ m enai p a t a g o n a , Carmen, 8, d r o g u e r í a ; C o r u ñ a , San A n d r é s , 119, farmacia; Ovlodo, Magdalena, 34, d r o g u e r í a ; R o a s , Mon-
í o e r l a - r á ^ í C e ^ ' la*' i '^aona, U r i ó n , 8: m e r c e r í a , G r a n a d a , Plaza San G i l , 10, d r o g u e r í a y Mesones, tí, farmac ia ; Vlgo, Pr ínc ipe , 48, dro-
P e r f u m p p í r ir'1-'ánovas del Cast i l lo , 37, farmacia: M a n r o s a , San Miguel, 38, m e r c e r í a ; M a t a r á , Amal ia , a3; P a l m a do M a l l o r c a , 
ría- Maii i i nglesa y Carmen, 28, farmacia; L a s P a l m a s , T r i a n a , 29, d r o g u e r í a ; SZanta C r u z do Tonorl fo , Plaza C o n s t i t u c i ó n , droaruc-
A r U n t é p * ^r Re ina Victor ia; H a b a n a , Teniente Rey , 41, d r o g u e r í a ; B a a n o s A l r o s , A. G a r c í a , calle B r a s i l , dU - A I p o r m a y o n 
- r . , ,' ^osta y C.a, B A O ALONA (España) , quienes e n v í a n un frasco estuche por una peseta m á s . 
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: S u s C h o c o l a t e s 
s o n l o s p r e f e r i d o s 
B o m b o n e s y N a p o l i t a n a s 
:-: Variado surtido en t é s legítimos de la China : 
_ g ^ e c i a l i d a d d e l a C a s a : « T E H O A - S S E » e n c a j a s m e t á l i c a s d e 2 . 1 5 , 2 . 5 0 y 5 p e s e t a s 
P a r a b u e n o s C o m e s t i b l e s c o m p r a r e n l a T I E N D A I N G L E S A 
V i l l e d e P a r i s 
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U f a r o a " G A T O * * 
al mejor almidón 
para el planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de i o kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 cént imos el pa-
quetito de 40 gramos. 
M i f. 1 é i l t o i r a 
o r a r e e n a I n g l e s a 
F O T Ó G E A F O 
P r i m e r a casa en ampliaciones 
en t o d o s los t a m a ñ o s . 
Especialidad en 
ESMALTES FINOS 
FÜENÓARRAL, 29 
M A D R I D 
G. A INSTRUMENTOS DE CISOOÍA FÍSICA Y MATEMATICAS 
Antigua Casa RIEUMONT 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios Para fe ^0^0%t&^^ 
Placas extra rápidas ^ c ^ ^ ^ ^ t t ^ J ^ * ^ * ^ 
Productos químicos ^Papeles Fotográf ico^ 
ée todas clases • Accesorios de MollnerÍA> 
Artículos Laboratorio • Gemelos Prismático» 
todo lo epo^CTalente al fauno de Optica» 
L 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
Frobad los exquisitos ciiocoiates de eeu 
sa©a. reconocidos por todo el mundo como 
superiores á todos los demás . 
SuS Cafés, Dulces y Bombones son lo» 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los establecimientoe di 
ultramarinos de España* 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D JBP* O S I T O S 
Ronda San Pedro. 53. 
Obrapia, nútn. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81. Mootó»41* 
V. Ruii (Perú). Cerro ó» 
J.Oulntefo yCA St*,C 
alOolera^ «tJm. 15 Madrid. 
Solero^, ntm. 22. Sevilla. 
Ptaea de la Madeieine. 2 1. Paris. 
*áafilas, ñ&m, 6 j . Usa». 
A_ Cristóbal. Hucno« Aira» 
L U I S L f l V A N f l | 
P A P E L P A R A F U M A R 
TiePremlei 
Co, 
LTD. 
Al CONTADO 
& PLAZOS de 25 pías, mensua* 
«. Rernitoíel d í í ^ v o precioso ca« 
Ulogo español 1913 contra sello 
4* 30 céntimos para cerlifleada 
Contiene 24 modelos distintos y 
pitra lodos los gustos, & precio 
de fabrica, con últimos adelan* 
los. cambió de velocidades, etc. 
grandioso surtido de accesorio* 
baratísimos.—Representan tet 
G U I D O O Z A B C T T A 
Calle Bordadores, U» MADR® 
B e b a V . 
A n í s A l h a m b r a 
PRIMERA SERIE.- 18 vistas de la Exposición 
Segionai Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodio» de I» 
actual guerra de Meiília. 
V e n t a a l p o p m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s , S . - M a l a g a 
MINERO MEDICINAL • 
NATURAL PURGANTE 
Recomendad* pob t*.» A-CAimuctm 
pt Midicjí»a ot P AR ti v B*M£XixmA. nc , «& 
DIPLOMAS Y MEDALLAS OE ORO VJ r «X'v o r a c w LOS ESTANCOS 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcazmente la c o n s t i p a c i ó n pert iaas d é } 
vientre, infartos crón ico» del h í g a d o y b a z o . o b s t r o » 
clone» viscerales, desórdcne» funcionales del e s t ó m a -
go é Intestinos, calenturas, d e p ó s i t o s b i l i o so» , calen 
tur»9 tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
berpéticss. fiebre a m a r i l l a , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor-
dur.); NO E X K i E R E G I M E N N I N G U N O . — Como 
Karantiu de legit imidad, exigir siempre en cada fras-
co la Arma y rúbr ica del D O C T O R 1-LOR a C H , coo 
el escudo encarnado y etiqueta a m a r i l l a . Desconfiar 
de imitaciones y •obstitucionea. V é n d e s e en f a n a » 
ckas, droguer ías y d e p ó s i t o s de aguas minerale*. 
Mmiiilitnidlio: [orlei U l umm 
imi ftít titir n n ctn sis m Mifli U i|n 
R J B I N A T - L L O R A C H 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N L A R E P Ú B L I C A de C H I L E : 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNFSTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
u m m 
L a Casa que m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
L a C a s a que m á s ba r a to vende 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
D E O R O 
L a F l o r ' d e O n o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o i « d e O i * o 
L a F l o r d e O p o 
L a F l o r d e O r o 
' - a F l o r d e O r o 
F l o r d e O r o 
^ F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
F l o r d e O r o 
Las 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a n s u j e r 
es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere,la persona más íntimaignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placas , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
su a e^rsona8 de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
deso ' ^  ^ 0grarán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
De tan *e^r el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
enta: principales perfumerías j droguerías de España y PortugaL 
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E l mejor 
Pape l de F m f 
PARA H A C E R S E AMAR 
Sin recurrir á los peligrosos Filtros ni á los Talismanes 
p w T E CON LA MIRADA 
'--es y conquistaréis 
SOI 
dpml 
á las muji. - ¡rioslsimo gratis. 
Mandándonos uii — . ja 16 céntimos lo 
enviamos en sobre cerrado. Dirección 
Librería Pons, Buenavista, 1. i Barcelona 
I. 
taii Igdi 
®®®®®®®®®®@@ 
U S A N D O 
U S A N D O L A 
C o n un a g u j e r i t o en cada 
hoja p a r a s a b e r donde e s t á 
i a g o m a . 
P E C A - C U R A 
" se obtiene un cutis suave, b lanco , diáfano, fresco, 
sedoso, mórbido, sin arrugas, sin pecas, sin granos 
- = X j A . ^ P J S O - A . - O X J R . ^ 
es á base de glicerina y jugo de cohombro fresco. L a PECA-CURA está indi-
cada en verano, contra los rigores del sol, y en invierno, para curar y evitar 
grietas, sabañones, cortes, etc. 
¡ S i e m p r e 2 0 a ñ o s ! usando la P E C A - T U R > 
Venta: Perfumerías y Droguerías —Inventores: ORTÉS HERMANOS.--Barcelona 
¿ A q u e e s d e b i d o e i é x i t o d e l 
• -•-®—®-»-®-«-®—® 
i l G O L I T E - F I K O - J O 
*®<^®—®^®^®—®^®^®^® 
A q u e e s g a r a n t i d o p u r o . 
C o n t i e n e ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
^•••©•••®-~®-~®-~®-~®-~®-^®-^®-^®-~®^®5-~®-~®-~®-~®-~®-~«-^®^®^®-*»^«^ 
| * S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S • ~ 
• 
^ Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 5.1 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Pueita 
® del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jalcón y C.3, (Pequeño Bazar), Puerta del 
® Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 53-
| —«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, núms. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2. —D. José Plata, Marqués de Larios, 3. — «La Palma Real», Marqués de Larios, 7.—*ka 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63-
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2. - Sra. Vda. de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
• - —11 \- • 
P r e c i o ptas . 1 , 5 0 lo s 4 0 O g r a m o s . 
5—®^®^®—®—®—®—®—®—®—®-^»—*^* 
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D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando 
renombrado OUVAL de inmenso éxito en todo el mundo ~W. 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , CEIITRO CBUE lOBISOI. B A R C E L O N A 
_ E n v í o s á p r o v i n c i a * 
Bagoo H i s p a n o A m e r i c a n o S 0 C " X ^ 
fljCL[BSAL£S: Rn B«rc«loo«. c«IU dt Pelayo. jg.—Málaga. Marqutft d« Urtoa. á«>: 
^ 0I —Z»r»g"^. Coto, JI.—OmudA. Gran Vía, 8.—Corufia. Cantón Real 
mmotmia m A O m W , Ptmmm toa Oumt*o OrnUom. - Tmlófotto , $ 8 3 0 
T E E V I J A N O 
C O N S E R V A S 
F a i n a m u n d i a l 
6RABAD0S DE LÍNEA. Se conleo-cíonan á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Unión Mercantil» calle del 
Marouéa número s. Málaga. 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Furm&cie 
imano en cualqaiei 
accidenta. 
De sum* necesidad 
i todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: Sl-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s , 
faruiacia del autor 
]. PIFA É: 
Rosal, o.0 35: 
Barcelooa 
Se manda por correo 
6 paquete postal con 
pago anticipado 
P a p e l de f u m a r , e n g o m a d o H**-
Marca depositada 
A R O M A T I C O 
FABBIGA DE 
PAPEL CONTINUO 5E T TEiL—M 
Lo mejor contra el dolor 
de cabeza, neuralgias, 
jaquecas, reumatismo y 
laciático. 
Muy eficaz en los dolores menstruales. Inofensivo. No ataca al 
corazón y preserva de muchas enfeimedades. 
U n a d ó s i s i g c t s . — C a j a c o n l o d o s i s , 5 r e a l e s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A g e n t e e n M á l a g a : Carlos Engel 
" " y i z a " 
L A L E C H E R A 
( L a F a s t o r a ) 
n lo miior y la uno legltln de ÍW (Suizo) 
W i w $ ' Cuidado 
con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
• • LECHERA: es la rSás acreditada de todo el mundo 
P '-ECHEFA 
«radelfábrica 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 i 
: p r o d u c t o s D a p e r f u m e r í a d e l a : : : j a b a s e d e a l c o h o l p u r o r e c t i f i c a d o 
M ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a : 7 : v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o : : 
DE VENTA EN L A S PRINCIPALES PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, CAMISERIAS Y F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o al p o r m a y o r J O S E C R E I X E L L — M A L A G A [ ~ 
F r a s c o á e i L i t r o de A g u a de C o l o n i a = E S A F i a s . 2.00 
E S A F r a s c o de 1/2 L i t r o de A g u a de C o l o n i a 
M u e s t r a s de V i o l e t a 
F r a s c o de J\2 L i t r o de R o n - Q u i n a , M a r c a E S A 
E - U X I R flLCObENTflL 1 
1 2 5 
0 . 5 0 
1 . 5 0 
I n c o m p a r a b l e D e n t í f r i c o , r e c o m e n d a d o p o r t o d o s 
: : : l o s d e n t i s t a s . — F R A S C O : 1 peseta : : 
i n s t a n t á n e o Y E R 
CURA en 5 minutos el DOLOR de C A B E Z A 
E l S e í l o VER c a r a Jaqaecas . ^ E l Sello YER C ó l i c o s * 
E l S e l l o Y E R c « " a D o l o r e s R e u m á t i c o s . I j l E l S e l l o YER ^ o l o r de M t i e l a t í 
E l S e t l O YER c o r a L a G r l p p e . | | | E l S e l l o YER t a r a L a G o t a . 
E l S e l l o YER c a ra D o l o r de O í d o s . gg) E l S e l l o YER c o r a D o l o r e s N e r v i o s » 
El S e l l o YER c u r a N e u r a l g i a s 
Desconfíese de todas fas imitaciones e x í ^ ^ 
t r a d a : Y E R , LLEGUÉYTRIUNFÉ, precintando la caja 
ó l o c u L e s t a T J Z L s T D R / I B J k . I L j 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mondo 
niWMHIHi'  • Í S Z Z Z T J X X S Z : : , : ? . - - - : : ~-v'-'v 
Marcas fas mas arrediladas 
en la peninsuía,Extranjero y ÜUramar 
EL CIERVO » JnAKOC 
El LEON de j.SarnsÓ 
El PERIQUITO JeCMaiSÓ 
Clases superiores 
y especiales para ef 
PANGíUNGUE 
TELÉFOMO 1708 
Oirecoion U k ^ r i j i o 
F I N O S 
O E MI L O "V U HA MOJA 
FÁBRieJl MCVIPfl POR E L E g T R O M C T O R E S 
OE ViUDA DE A G O M A S 
(Anticua Casa S.COMAS \ RICAgT) * C 8 s a - m m i 
B A R C E L O M A f l t A b r t a . 4 
L A HIGIÉNICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cienlíl-
saa con Medallas d« oro j d« pl«ta; 1» 
ssejor de todas las conocidas hasta el di» 
para restablecer progresivamente lo» ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; as inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qu» 
hace que pueda usarse con la msno coao 
si fuera la más recomendable brillantina-
Da venta en todas las Perfunasría», Dr> 
gusríasj Peluquerías. 
üpóslta csitni: H i m n , §§, m i - W ® 
| O j o cora 1»B isaaitaolosa»»! 
Exigir en'el precinto que cierra la «<»;«> 
la ñrma de A R R O Y O 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos, 
ensucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á '* P 
aera pastilla.—Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a caja , 
~ D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C - A L C A L A , n ú m . 9 — M A D R I D --
« • M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o | 
d e l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N « a | 
v w t a e n t o « p r i n c i p a l e s E s t a b í a o l m í e n t o t d a U H r a f n a r í p i o s F i n o » 
i i i i i n o n i i i 
:: REVISTA ARTÍSTICO 
b,TERflRIA SEMANAL :: 
,. a <s 
Dirección, Redacción y Rdministración: 
. . . . MARQUÉS, núm. 5 
MALAGA 
PRECIO? P'OR IMS=P?~IC 
PL A ÑAS DE ANUNCIOS 
Plana entera ^O'OO Pesetas 
Media plana 2 5 ' 0 0 
Un cuarto plana . . . 1 S'S O 
Un octavo plana . . . 7 50 
PLANAS DE INFORMACIÓN GRÁFICA 
Plana entera 2 5 0 ' 0 0 Pesetas 
Media plana 15 O'OO 
Lbs fotograbados que bailan de Inser-
tarse, serán de cuenta del anunciante. 
GRANDES REBAJAS PARA ÓRDENES 
:: IMPORTANTES •: 
Nota.-Con arreglo á la Ley de 14 de 
Octubre de 1896, cada anuncio pagará 
10 céntimos por impuesto de Timbre. 
E3 Co n canela, sin ella v á 
E3 la vainilla, 
2, 2.50 y3 ptas. paquetes 
Ei 
I Marqués de Larios, 4 
1 Establecimiento; 
Plata Meneses 
Q y n i n a 
p a r a l a s e ñ o r a 
Es indespensable para pa-
sar sin molestias los días ca-
lurosos. Por lo tanto cada Se-
ñora que aprecia salud y belleza emplea el GYNINA 
para su higiene íntima. Caja Original Ptas. 1.50. 
Da V e n i a en M á l a g a t 
Farmacias: Félix Pérez Souvirón, Calle Granada.—Agus 
tín Pérez de Guzmáii, Marqués de Larios.— Antonio Ca-
ffarena, Alameda.—El GLOBO, Calle de la Bo l sa . -José 
Pérez Bryan, Plaza de la Constitución. 
Medalla de oro 
Exposición Universal, París 1900 
o i en la fienda Inflesa 
CREMA KALODERMA 
JABON KALODERMA 
POLVOS KALODERMA 
insuperaDles para conservar la 
hermosura de la piel 
FVOLFF&SOHN 
KARLSRUHE 
BADEN 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
Beba usted 
ANIS ALHAMBRA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
marcas 
• • • • • • • • • • • • • • 
• C i c l i s t a , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
u 
G 
I n m 
• • • • • • • • • • 
P a r a g u a s , • 
E l G l o b o • 
• 
y L a S o m b r i l l a • 
S I F O N P R A N A 
S p a r k l e t 
T i 1 J i t s el ser propietario 
i n t e r e s a n t e p a r a t o d o s de un aparato con ei 
J . cual cada uno y en 
cualquier lugar, pueden producirse las m á s deliciosas y espumosas beblbas y 
+ + toda clase de aguas gaseosas de Calidad superior á las mejores + + 
^ O- XJ ^ S J D ÜJ .M: IB S .A. 
preparadas instantáneamente por medfo del 
E L P R O B A R UNO DE ESTOS SIFONES para uso doméstico, es 
: ADOPTARLO PARA SIEMPRE con 
+ + O o m o d . i d . a . d . ; , Z E i l g - i e n e - y E c o n o m í a . + + 
P r o p i n e - S I F O N PRANA, Ptas. e'ys 
r ICL»IUO, Cápsulas para 12 sifones, Ptas. I'SO 
PARA FAMILIAS NUMEROSAS HAY UN TAMAÑO DOBLE GRANDE 
Cápsulas para 12 sifones grandes, pesetas 2'00 
Devolviendo las cápsulas vacías 
Los médicos, por su PUREZA é HIGIENE, lo recomiendan en todo el 
mundo, debiendo toda SEÑORA, cuidadosa de los intereses de su ho-
gar, adquirir uno de estos SIFONES. 
V E N D E S E E N M A L A G A , - J o m ó O a m r r o r o . M . L a r ! o s , 12 . -T ionda I n -
glesa , Afuera, 40 . - V d a . d e P , T e m b o u r y , M . Lmrlom, 6 . - J u l i o Q o u x 
^ e p r e s e r L - t a r L t e : ¿T- l s / L . C a s á i s , S a . l x n e r ó n - , 5 1 , B a r c e l o n a . 
i la P 
D E L , 
\ 
y n \ L 
DiHlta le CDÍffldÉs it l i n f a i i i l 
i t l n l i s i s - ü M É i h 5 « i i f l - l | i l i « É ic lam'ew lie í t i c a r t l i j 
Análisis microscópicos y bacteriológicos referentes al 
diagnóstico de enfermedades de la piel y trastornos ge^  
nitales-lnvestigacíón del trpponema pállidum y del Bacijo 
de Hansen de la L E P R A 
De m á siete en la Plaza del larpés del íado (antes Plaza de liljana) nám. 12.° 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE LA UNION «ILUSTRADA» 
